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AN INTEGRATED SAFETY MANAGEMENT SYSTEM FOR A CHEMICAL
PLANT
The chemical industry isassociated with high risk to the safety and health of personnel and the
environment. However, the macro-environment expects the safe operation of chemical plants.
In particular, the Occupational Health and Safety Act, Act No. 8S of 1993, regulates safety
in the industry. Management are exposed to the transgression of this law, even unwittingly,
unless an integrated safety management system ensures the necessary planning, organising,
leading and control for the safe operationofplants.
While line management is ultimately responsible for the safety of chemical plants, the res-
ponsibilities of line management must be clearly defined to ensure continuity in the
management of safety. Furthermore, the input of every worker is necessary to ensure that
safety management isa process of continuous improvement.
Knowledge of the processes associated with any specific plant is ofprimary importance for the
safe operation thereof. This inlcudes all information related to the operation of the plant, as
well as design data and operational limits. The risks associated with the process and the
operating procedures must be properly communicated to personnel. Plant operation must be
within design limits, and the dangers associated with exceeding these limits must be well
understood. As technology improves, process safety information must be updated regularly.
While it is the objective to have an accident free record, it is imperative to identify possible
emergency scenario's, and to give the necessary training toeffectively control the impact that
an emergency situation can have on the business and its staJceholders.
Safety management includes the responsible operation of units with regard to the environment.
xIn order to ensure a safe and healthy working environment for all personnel, the legal
requirements of the OCcupational Health and Safety Act, Act No. 85 of 1993, and all the
regulations in terms of the Machinery and Occupational Safety Act, Act No. 6 of 1983, must
be met.
The ever-changing needs and requirements within a chemical plant require control ofall the
changes thatcan result in unsafe acts and conditions. Maintenance work, work on protection
systems, start-ups after major maintenance work and plant modifications arc considered
changes with high enough risk factor tocontrol these actions.
The safety of persons other than persons at work, and in particular contractors, are the
responsibility of line management. Effective training of contractors to ensure their safe
conduct while performing their duty or during emergencies, are therefore necessary.
Proper control systems are needed to ensure the correct and timeous fulfilment of safety
requirements. Management information systems must be designed to audit deviations from
standards, but also to point out the correctness of systems, thus providing proof of
management participation in the improvement of safetystandards.
In order to have a competent and effectiveworkforce, the necessary training of workers with
regard to safety must be given. Line management mustbeappraised on their input toensure
an effective safety mangement program, and not only on the results. Rewarding the
individuals for their contribution in this field, would ensure a strong and continuous effort
toward a high safety standard.
No safety management system can be successful unless strong leadership and a safetyculture
exists in the plant. Furthermore, the participation and involvement of every employee is
needed to ensure continuous improvement in safety standards. Safety management must be
a key performance area of every line manager, to protect both the business and its most
valuable asset, namely the workers.
HOOFSTUK I
INLEIDING, DOEL EN MOTIVERING VAN DIESTUDIE
1.1 Die nodlgheld vir velligheldsbestuur In die ehemlese nywerheld
Die chemiese nywerheid word dikwels assosieer met katastrofiesc insidente waar
lewensverlies soms omvangryk is, of met indrukwekkende brande en ontploftings
gepaard gaan. Ongelukke soos Bhopal, Chemobyl en die Challenger ramp, word vir
generasies onthou. Die enorme hoeveelhede latente energie wat deur chemiese
prosesse beheer word, sleep noodwendig risiko's. Findley &. Kuhlman (1980:14 e.v.)
wys op verskeie faktore wat druk uitoefen tot verbeterde en deeglike veiligheids-
bestuurstelsels, wat kortliks bespreek word.
Meer chemiese prosesse en produktc is in die afgelope vyftig jaar ontwikJcel as in die
voorafgaande duisend jaar. Die chemiese nywerheid word vandag gekenmerk deur
diversiteu; 'nomvattende reeks produktc word vervaardig ult 'n ewe omvangrykestel
grondstowwe, met 'n haas ontelbare reeks intermediere produktc en finale produkte wat
wissel van onskadelik tot hoogs riskant vir die mens en sy omgewing. Die hoeveelhede
energie wat beheer word in die prosesse, neem jaarliks toe. Die take geassosieer met
die chemiese prosesse, neem toe in kompleksiteit. Potensiele veiligheids- en
gesondheidsprobleme is dus hoer asoolt tevore, Nogtans is deur professionele bestuur
bewys dat hierdie risiko's effektief beheer lean word.
Deur kollektiewe bcdinging, begin werkers druk uitoefen om veiligheid in die werkplek
te verbeter. Hierdie druk is nie netdeur direkte onderhandeling verkry nie, maar oak
deur aanbevelings Iemaak aan wetgewende liggarne en deur regsondersteuning aan lede
wat beseer is of benadeel is deur swak veiligheidstelsels. Die depolitisering van
vakbonde inSuid-Afrika wat verwag word nadat 'n volle demokrasie bereik is, sal die
fokus van die organisasies laat skuif na meer werksverwante aangeieenthede. Oat
veiligheid haag ophul agenda is, is verklaarde beleid. Die uitdagings vir bestuur am
te voldoen, gaan dus hoer as ooit revere wees,
Werknemen is baie meer bewus van hul reg op 'n veilige werksplek. Oaar is dus 'n
kJemverskuiwing vanaf die aanvaarding van sekere risiko's na 'n aandrang dat stelsels
veilig lean en moet wees. Die effclc hiervan is dat be5tuwsbes1uitneming aangevul moet
word dcurgcsoflSlikccrde tegniekc wat die risiko's verbonde aan take en prosesse beter
lean kwantifiseer.
Dieonlangse vcrlcde bet getoon dat verbruikers (insluitende die bn:! publieJc) die mag
her, en dit gcbruik, om he>erisiko-aantegte te lut sluit, of om deur die boikot van
potensiecl gevaarlikc produkte, ondcmemings te dwing am dieaard van hul besigheid
2te heroorweeg, Die beter ontleding van projekte, met volle omgewingsimpakstudles
oor die totale lewensiklus van die produkte, is nodig om, hierdie tipe probleme te
vermy.
Wetgewing het reageer op die verwagtinge van individue, gemeenskappe, belange-
groepe endie howe, en veiligheidswetgewing verskerp, Die nuut aangekondigde Wet
op Beroepsgesondheid en Veiligheid, Wet 85 van 1993, wat op 1 Januarie 1994 in
werking getree het, vervang die Wet op Masjinerie en Beroepsveiligheid, No 6 van
1983. Alhoewe1 verskeie wette aksies binne nywerhede reguleer, word hierdie wet as
die belangrikste beskou. Die nuwe wet maak spesifiek voorsiening vir groter deelname
en seggenskap van werknemers ten opsigte van die omgewing, die publiek en
kontrakteurs, en spel verantwoordelikhede van beide die werkgewer en werknemer len
opsigte van veiligheid uit. Verder is boetes tienvoudig verhoog om in verband testaan
met die ems van oortredings (Anon., 1993:36). Aanlegbestuur moet aanpas by die
nuwe vereistes en toesien dat dit nagekom word. Die howe het simpatiek geword
teenoor individue en al hoer bedrae as vergoeding begin toestaan. Die sneeubaleffek
wat dit bet ten opsigte van hofkoste, h~r versekeringspremies en nadelige publisiteit,
Jean niedeur bestuur ignoreer word nie, en kan net voorkom word deur doeltreffende
veiligheidsbestuur,
Vanwei! inflasie is die kapitaalkoste om 'n beskadigde aanleg of toerusting te vervang,
aansienlik hoer as die reserwes wat opgebou word deur waardevennindering of wat
deur versekering gedek word. Ernstige skade deur 'n brand of ontploffing kan so 'n
omvattende bedryfsonderbreking veroorsaak dat 'n ondememing faal, omdat die
mededingende voordeel van die ondememing eenvoudig vernietig word. Weereens
moet die bedreiging deur veiligheidsbestuur neutraliseer word.
Die effek van nuwe inligting oor die potensiele gesondheidsgevaar van produkte wat
voorheen geag onskadelik te gewees het, kan dramatiese gevolge vir ondememings
inhou. So moes ondememings hul totale besigheidsoogmerke aanpas nadat primere
produklyne deur wetgewing gesluit is, of produkte ten duurste uit distribusiekanale
onttrek moo word wanneer onaanvaarbare risiko's daarmee assosieer word (Turner,
1991:24). Hierdie potensiele gevolge is nog 'n rede waarom veiligheid topprioriteit
moet geniet,
Die faktore hierbo venne1d, is inklusief tot die ondememing se makro-omgewing soos
beskryfdeurPearce & Robinson (1991:71). Opsommend moet dus aanvaar word dat
'n goeie vciligheidsbestuurstclsel 'n gunstige invloed openige ondememing se makro-
omgewing sal h~, en dat die omgekeerde oak waar is.
1.1 Ole verantwoordrllkheld vir velll&hrid
Die Wet op Beroepsgesondheid en Vciligheid, Wet 8S van 1993 spel pligte en
verantwoordelikhede ten opsigtc van veiligheid vir belde die werkgewer en die
3werknemer uit (Artikels 8 en 14 onderskeidelik), Veiligheid is egter Iynbestuur se
uitsluitlike verantwoordelikheid. Marshall (1992:63) stel dil soos volg:
-... and line management, which carries the ultimate responsibility for the
safe conduct of operations. -
In die paragraaf word die rol van topbestuur, middelbestuur, eerstelyntoesighouers en
die veiligheidsafdeling in 'n staffunksie in oenskou geneem.
Topbestuur se bydrae tot veiligheid ishoofsaaklik die daarstel van 'n veiligheidsbeleid
wat die ondememing en bestuur sehouding ten opsigte van veiligheid uitspel. In die
meeste ondememings is veiligheid 'n sleutelprestasie- area van alle Iynbestuurders wat
vir die bedryf en instandhouding van aanlegte verantwoordelik is. Die vestiging van
veiligheid as 'n sleutelwaarde in die kultuur van enige ondememing in die chemiese
bedryf, is topbestuur se verantwoordelikheid. (Peterson, 1993:22)
Middelbestuur tree hoofsaaklik op as koordineerder van die aksies om veiligheid te
bevorder. Veiligheidswetgewing en die ondememing se interne standaarde ten opsigte
van veiligheid word voortdurend aangepas by veranderende omstandighede.
Middelbestuur is verantwoordelik vir die suksesvolle implemetering van die
veranderinge, Die Centre for Chemical Process Safety of the American Institute of
Chemical Engineers (1992: 16), wys verder op die teenstrydigheid wat bestaan tussen
produksiedoelwitte en veiligheidsdoelwitte. Oit stel bestuur in die versoeking om
korrcktiewe aksie uit te stel ten koste van veiligheid. In realileit is die middelbestuur-
der die belangrikste besluitnemer om di6 paradoks tot die ondememing se beste
voordeel te bestuur.
Middelbestuur severantwoordelikheid I! in die ondersteuning van die veiligheidsbeleid,
die voorbee1d wat dit stel, die duidelike definiering van vereistes en die afbakening van
verantwoordelikheid om die vereistes te behaal, die meting van voldoening en die
algemene bevordering van veiligheid deur betrokkenheid en te verseker dat kemoorsake
van insidente bepaal word. (Petersen, 1975: 105).
Petersen (1975:90) maak verder die stelling dat:
·You donot produce safety with middle management, but you cannot
'produce safety without it".
Die eerstelyntoeslghouer is die sleutelpersoon om veiligheid te bedryf en te
implementeer (Grimaldi &. Simonds, 1975:25). Die uitvoering van enige planne/aksies
om veiligheid te bevorder, hang af van die loesighouer sebevoegdheid en entoesiasme.
Die houding van die toesighouer wentel af na die werknemen. As onveilige situasies
en dade tocgclaat word, sal dit venneerder. Oit is gevolglik nodig dat toesighouen 'n
voorbeeld steI ter. opsigte van veiligheid en aandring opdie nougeseue nakoming van
4veiligheldsreels,
Grimaldi etal (1975:81) wys daarop dat baie groat ondememings eie veiJigheidsaf·
deJings vestig. Hierdie afdelings tree in 'n staffunksie op om Iynbestuur "te ondersteun
en te fasiliteer in die bereiking van gestelde doelwitte" (Bateman & Zeithamel,
1990:380). Spesialiskennis word in die afdeJings gevestig om te help met die
identifisering en kwantifisering van risiko's. Verder maale hierdie afdelings strateglese
aanbevelings aan topbestuur ten opsigte van risikovermindering in die ondememing.
Alhoewel die spesialiste in 'n staffunksie funksioneer en geen lyngesag het nie, is
Petersen (197S: 119) van mening dat daar 'n groat mate van invloed en mag in die
afdelingsgesetel is, hoofsaaklik vanwee direkte ondersteuning deur topbestuur.
Alhoewel aile werknemers verantwoordeJik is vir veiligheid binne enige ondememing,
is Iynbestuur aansprecklik in geval van 'n ongeluk of In besering. Ter beskerming van
lynbestuur, en om totale betrokkenheid van aile partye te kry, moet 'n gelntegreerde
veiligheidsbestuursbenadering gevolg word.
1.3 Motlverine tot dIe studle
Veiligheidsbestuur is die beheer oor gevare om ongelukke en beserings te voorkom
(petersen, 1975: 13 en Lauriski & Guymon, 1989: 1032). Met die inwerkingtreding van
die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid, Wet 8S van 1993, op 1 Januarie 1994,
het dit nodig geword om dokumentasie as bewys voor te I~ van voldoening aan di~
Wet. Alhoewel die uitvoerende hoof uitsluitlik aanspreeklik is vir veiligheid in die
ondememing, word wetlike verantwoordelikheid afwaarts delegeer tot op die nodige
vlakke. Die middelbestuurder en toesighouer is die laagste vlakke van wetlike
aanstelling. In geval van 'n ongeluk, berus die bewyslas by die individue om die
wetgewer teoortuig dat in aile opsigte aan die wetJike vereistes voldoen is.
Die risiko om onbewusteJik 'n oortreding van 'n veiligheidswet te begaan, word verder
verhoog deur die volgende faktore:
• Die rtdellke man-beglnsel
Oaar bestaan 'n wanopvatting dat aksies wat geneem word om 'n onveilige situasie
hanteerbaar te maak, die redelike man-toets moet slaag. Hlerdie redelike man-toea
meet egter uit diewetgewer se perspektief beskou word, en nle uit die werkgewers'n
nie, Met die botsesde belang tussen veiligheid en produksie, isdie bestuurder geneig
tot besluite wat produlcsie sal bevoordeeJ.
• Velllaheldstarrunksle
Terwyldice Groot ondememing in die chemiese nywerheid 'n afdeling het wat omsien
na verliesbchccrdienste, dra hicrdieafdeJing geen beduidende wetlike verpligtinge nie.
sDie bestaansreg van die afdeling is gesete! in die strategiese bestuur van veiligheid in
'n totale kompleks, met spesitieke verwysing na die vermindering van die tinansiele
risiko van 'n katastrotiese brandJontplofting, maar ook in die beskerming van die
hoofuitvoerende beampte teen weuike nie-nakomings. Dit word gedoen deur
addisionele instruksies in die vonn van kodes, bulletins, werksinstruksies en
standaardproscdures uit te reik. Hierdie instruksies word uilgebrei om meeras ditwat
die Wet verels, tedek. Die nakoming van die instruksies plaas 'n addisionele werklas
op middelbestuur en toesighouers. Waar die oorspronklike doelwit met die lnstruksie
was om ongelukke te voorkom, word die klem op die aktiwiteite geplaas en gaan
doelwitbereiking verlore, Hierdie aktiwiteilslokvalle beperk die doeltreffende
aanwending van hulpbronne. Terwyl die middelbestuurder 'n klomp aktiwiteite
rondom veiligheidsbestuur waarneem, word geen vordering en/of sinvolle bydrae op
di~ gebied gemaak nie. Hierdie toestand kan slegs te!gewerk word deur 'n
doeltreffende veiligheidsbestuurstelsel.
• Rotasle-opleldlng
Ten einde middelbestuur 'n bre! basis van bedryfservaring binne 'n chemiese
nywerheid te gee, kom rotasie van bestuurders dikwels voor, Die bestuurder van 'n
bedryfsafdeling se vemaamste aanpassing is gewoonlik ten opsigte van die tegniese
prosesse en mense betrokke by die afdeling, terwyl veiligheid as vanselfsprekend
aanvaar word. Sonder 'n gestruktureerde proses waarvolgens die stand van
beroepsgesondheid en -veiligheid in die afdeling maklik ontleed kan word, is die
bestuurder blootgestel aan oortredings van die Wet, en aan verkeerde besluite wat
veiligheidsrisiko I s verhoog.
• Paradoks tussen produksle en veillgheld
In 'n hoe mededingende omgewing is daar druk om hDa aanlegbeskikbaarheid en
deursette te handhaaf. Ondernemings se veiligheidsbeleid verklaar gewoonlik dat
veiligheid die hoogste prioriteit, be produksie, geniet, Tog word verwag dat die
risiko's wat mag ontstaan, doeltreffend en doelmatig bestuur moet word, en dat 'n
balans tussen risiko en bedryf gehandhaaf word. Hierdie paradoks tussen veiligheid
en produksie moel grotendeels deur middelbestuur en die tocsighouer bestuur word, en
vereis 'n h~ vlak van besluitneming. Waar die bestuur van 'n risiko verdedig Ican
word in beJang van produksie, lean 'n wetsoonreding nooil ondersteun word nie. Die
versoeking om kontennynproduksie te handhaaf deurop 'n gelukfalctor staat te maak,
is dikwels groot, en dit stel die bestuurder bloat aan verhoogde veiligheidsrisiko'sof
wetsoonredings. Die druk om risiko's teneem, word oak subtid gehandhaaf deur hDer
vlakke in die ondememing.
1.4 Probleenmelllni
Die middelbestuurder en die toesighouer isdirek verantwoordelik vir die veilige bedryf
6van aanlegte. Ww die produksieaangeleenthede soos hoer toerustingbeskikbaarheid,
verhoogde produksievermoens, optimering en tegnologiese vemuwing noukeurig
bestuur word, volg veiligheid dikwels in die skadu, en is 'ngoeie veiligheidsrekord
blote gelulc. VeiJigheidsbestuur word op 'n ad hoc-basis bedryf sander die nodige
beplanning, organisering, leiding en beheer en slaag dus nie daarin om in wese
ongelukke en insidente te elimineer en om beskerming aan bestuur te bled indien 'n
regsdispuut sou voorkom nie, Die ontwikkeling van 'n geintegreerde bestuurstelsel vir
veiligheid op die aanleg word voorgestel om die probleem te oorbrug.
1.5 Doel van die skrlpslc
Die doel van die skripsie word soos volg gestel:
I.S.I Die identifisering van die wetlike verelstes volgens die Wet op
Beroepsgesondheid en Veiligheid, Wet 8S van 1993, wat in werking
getree het op I Januarie 1994, en wat toepasJik is op die middelbe-
stuurder in 'n bedryfsafdeling van die chemiese nywerheid in die
Republiek van Suid-Afrika.
I.S.2 Die ontwikkeling van 'n generiese veiligheidsbestuurstelsel om
beplanning en beheer ten opsigte van veiligheidsbestuur in 'n bedryfs-
afdeling van die chemiese nywerheid tevergemaklik.
I.S.3 Die identifisering van die kritiese suksesfaktore om veiligheidsbestuur
in 'n bedryfsafdeling van die chemiese nywerheid te laat slaag.
1.6 Nut van dIe skrlpslc
Die nut van die skripsie I~ daarin dat dit vir middelbestuur en die toesighouer kan dien
as:
1.6.1 'n maklike verwysing na die wetlike vereistes van die nuwe Wet op
Beroepsgesondheid en Veiligheid, Wet 8S van 1993;
1.6.2 'n sinvolle en geordende prosedure omgesondheid en veiligheidsaan-
geleenthede in die afdeJing te ontleed en te identifiseer;
1.6.3 'n maklik aanpasbare, ouditban: en hersienbare stelsel om by 'n
dinamiese omgewingaan te pas;
1.6.4 'n tasbare bewys van betrolckenheid by die bevordering van veiligheid
en beroepsgesondheid in dieafdeling;
1.6.S 'n stelscl waarvolgembeplanning en beheer om veiligheid en beroeps-






'n basis om "n veiligheidserkenningsteJsel te ontwikkel;
'n basis om veiligheidsoogmerke mee op te stel en prestasiebeoordeling
mee te doen;
'n metode waarmee die bestuurder nougeset sy wetlike verpligtinge lean
nalcom;
gereedskap om beserings en ongelukke in die chemiese nywerheid
daadwerklik te verminder, en daardeur winsgewendheid te verhoog;
gereedskap om kreatiwiteit en innovering ten opsigte van veiligheid te
bevorder;
1.6.11 gereedskap am 'n veiligheidskultuur in 'n bedryfsafdeling te skep,
1.7 Metodlek van die studle
Daar word beoog om 'n Iiteratuurstudie te doen rakende beskikbare modelle vir
veiligheidsbestuur, en dit te vergelyk met die bestaande stelsel in 'n bedryfsafdeling.
Met dit asagtergrond l sal'n bestuurstelsel ontwikkel word, tesame met 'n skedule vir
implementering. Die kritiese suksesfaktore vir die doeltreffende werking van so 'n
stelsel, sal verder nagevors word.
1.8 Beperklnae van die studle
Hierdie studie sluit die finansiering van risiko (versekering, koste van risiko's en
oordrag van risiko) uit, aangesien dit deur spesialiste binne en buite die ondememing
hanteer word. Ow word dus op die taktiese vlak van veiligheidsbestuur gekonsen-
treer.
Die organigram in bylaag 1 (p. 67) dui die studiegebied aan, naarnlik "n bedryfsaf-
deling binne In groat chemiese nywerheid. Dit sluit dieinstandhouding van die aanleg
uit, omdat bedryf en instandhouding uitcenlopende studiegebiede is.
Dit sluit verder die gevaarontledings tydens die konsep- en ontwerpfase van groat
lcapitaalprojekte ult, omdat dit 'n cenmalige aksie beheJs. Aanlegmodifikasie van 'n
kapitale aard word egter ingesluit vanwe! die deurlopenheid daarvan.
Alhoewel gepoog word om 'n generiese veiligheidsbestuurstelsel te ontwikkel, lean nie
gewaarborg word dat die wetlike aspekte vir aile aanlegte volledig of toepaslik is nie.
Die unickc aard VI" elke spesifieke aanlcg moet steeds ontlc:cd word en die
8voorgestelde stelsel daarby aangepas word.
1.9 Indellng van die studle
Die indeling van die studie sien as volg daaruit:
In hoofstuk twee word die ontwikkeJing van veiligheidsbestuur bespreek, asook
modelle wat die oorsake van ongelukke verduidelik. Die elemente van 'n veilig-
heidsbestuursprogram word verder bepaal en bespreek. Laastens word 'n ondersoek
gedoen na die stand van veiligheidsbestuur in 'n chemiese bedryfsafdeling, soos gemeet
teenoordie geidentifiseerde clemente.
In hoofstuk drie word 'n gelntegreerde vciligheidsbenuurstelsel, met kJem op die
beplannlng- en beheerstelsels, ontwikkel om die middelbestuurder en toesighouer van
hulp te kan wees met die uitvoering daarvan.
In hoofstuk vier word die kritiese suksesfaktore om die voorgestelde stelsel te
implementeer en te onderhou, ontleed,
In hoofstuk vyf word die studie saamgevat, en word gevolgtrekkings en aanbeveJings




In hierdie hoofstuk word veiligheidsbestuur in die bree behandel. Daar word gekyk na
die ontwikkeling van veiligheidsbestuur oor die eeue heen. Die aard van en aanloop
tot ongelukke word ontleed. Tegnieke om risiko's mee Ie evalueer en te kwantifiseer,
word vergelyk, Die nodigheid vir 'n gelntegreerde bestuurstelsel, met insluiting van
'n doelwitbestuursprogram word uitgewys. Die elemente waaruit 'n veiligheids-
bestuursprogram behoort te bestaan, word ontleed. Oudits as 'n hulpmiddel tot beter
beheer, word ondersoek, Prestasiebeoordeling vanuit 'n veiligheidsoogpunt, word
verder ondersoek, Laastens word veillgheidsbestuur in die bedryfsafdeling vergelyk
met die literatuur, ten einde 'n sinvolle program te ontwikkel.
2.2 Wanrom 'n Kel'nte&reerde velllgheldsbestuurstelsel
Die Centre for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical
Engineers (1992:2) definieer veiligheidsbestuur as volg:
"Process safely management is theapplication of management principles and systems
to the identification, understanding and control of process hazards to prevent process-
related injuries and incidents. "
Vir 'n ondememing in die chemiesenywerheid om op die lang terrnyn die mededin-
gende voordeel te behou of te bekom, is daar bepaalde areas waarin suksesvolle
prestasie gehandhaaf moo word. H~ en stabieJe produksievermofns teen 'n lae koste,
met voldoening aan die kwaliteitsvereistes vir die produkte, is een van die Icritiesc
suksesfaktore vir so 'n ondememing. Namale suksesvolle veiligheids-
bestuursprogramme en -stelsels implementeer is, het ondememings tot die besef gekom
dat veiligheid 'n ewe kritiese suksesfaktor is. Slaughter &. Ghormley (1991: 102)
verwys na die koste-effektiewe resultne wat bereik is deur 'n geen-ongeluk-beginseJ
in die werksomgewing te vestig, terwyl Krikorian (1986:42) die voordeel van 'n
suksesvolle veiligheidsbestuursprogram beskryf lU 'n verbetering in die
winsgewendheid van die ondememing terwyl dit terselfdenyd die ondememing se
belangrikste hulpbron, naamlik die werknemers, beskerm. Hy gaan voort deur tes!:
• It • Safety isas integral a pan of an operation as production, maintenance or quality·.
Bird &. Germain (1986: 14) voorspel dan ook dat veiligheidsbestuur sal ontwikkellot
'n gcin:egreerdc bestuurstelsel,
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Die bestuurder wat dus professionele uitmuntendheid in die onderneming se
veiligheidsrekord wil bereik, moet dit doen deur middel van 'n doeltreffende en
doelmatige bestuurstelsel. Daarvoor moet die vier basiese bestuursfunksies van
beplanning, organisering, leiding en beheer volledig en deeglik toegepas word. Die
Nasionale Beroepsveiligheidsvereniging van Suid-Afrika (NOSA) stel 'n doelwitsbe-
stuursprogram voor om veiligheidsbestuur te lean uitvoer (NOSA, 1984:2). Ten spyte
van die konseptuele eenvoud van die begrip doelwitbestuur, isdit moeilik om dit in die
praktyk suksesvol te impternenteer. 'n Doelwitbesruurstelsel bly egter 'n substelsel van
'n bestuurstelsel (Murphy, 1982: 141).
Schutte (1981) verwys as volg na die begrip bestuur:
"Management is an integrated process which is supported by a network of systems
which dramatically influences managerial behaviour. If the management process is
to be effective:
The organisational design and the responsibilities of individual managers in the
managerial hierarchy must be clearly specified and understood.
Planning, control and information systems have to support individual managerial
responsibilities in an integrated manner.
Performance measurement, development and reward systems have to be integrated and
supportive to the management process",
Hieruit word tot die gevolgtrekking gekom dat 'n geintegreerde veiligheidsbestuurstel·
sel nodig isom uitmuntendheid op veiJigheidsgebied te bereik en te handhaaf, endat
'n doelwitbestuurstelsel ondersteunend tot di~ veiligheidsbestuurstelsel is.
2.3 Ontwlkkellng van velllgheldsbestuur
Grimaldi et at (1975:30) argumenteer dat vroee beskawings die beginsel van ·die
grootste nut vir die meerderheid" gehandhaaf her. Hiervolgens sou die individu se
veiligheid ondergeskik wees aan die groep s'n, Bedrywighede was waarskynlik van
so 'n aard dat beserings nie 'n bedreiging vir die groep ingehou het nie, terwyl
epidemics en aanvalle deur vyandelike groepe erkende bcdreigings was wat kollektiewe
optrede vereis het. Beserings is dus as persoonlike aangelcenthede beskou waar die
persoon wat die besering veroorsaak her, die beseerde moes vergoed,
Dieeerste aangetekende veiligheidsnils kom voor as die Kode van Hammurabi (Bird
et ai, 1986:2),('n Babiloniese koning ongeveer 2100 v.C) waarin die
verantwoordelikhede van skeepsbouers, huisbouers, dokters en veeanse onder andere
uitgespel word, asook die toepaslike vergoedings en strawwe. Die klem wasdus op
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straf en vergoeding eerder as op die voorkoming van ongelukke. Die Engelse, Duitse
en Noord-Amerikaanse wetgewershet deur die agtiende en negentiende eeue vele wette
uitgevaardig wat daarop gemik was om swaJc en onveilige werksomstandighede te
verbeter, Hierdie eerste weue is groolliks ignoreer omdat invloedryke nyweraars so
'n sterk invloed uilgeoefen het op inspekteurs en landdroste, Welgewing was ook van
so 'n aard dat beseerdes slegs mel die grootste moeite vergoed is vir beserings, Die
lotstandkoming van die Ongevallewet in die vroee twintigsle eeu (± 1911) wat die
werkgewer verplig het om vergoeding aan beseerdes te betaal ongeag of nalatigheid van
die werkgewer bewys is, het die gewenste uitwerking opdienywerheid gehad, Die
flnansiele insentief om ongelukke te voorkom, hel daarmee ontstaan. Petersen
(1975:8) beskryf hierdie as die inspeksie-era en wys op diedramatiese vermindering
in die aantal werksterftes van ± 21000 in 1912 na ± 14S00 in 1933. Hierdie sukses
is behaal deur bloot die fisiese omstandighede waaronder werk verrig is, te verbeter,
Hierna volg die periode waarin klem gel~ is op die onveilige handeling en lndustriele
gesondheid. Beserings en die emstigheidsgraad daarvan het steeds bly afneem.
Petersen (197S: 10) beskou die vroee vyfiigerjare as dieontstaan van veiligheidsbesiuur.
aangesien aspekte soos beleid, detini~ring van verantwoordelikhede en uitspel van
gesag ten opsigtc van veilighcid aandag kry. Ongeveer 1960 het die beseringskoerse
begin styg, alhocwel die emstigheidskoers steeds blydaal het. Oit her aanleiding gegee
tot die ontstaan van die OSHA (Occupational Safety and Health Act)-era toe die
veelbesproke wet in 1970 in Amerika uitgevaardig is.
Suid-Afrika het die voorbeeld gevolg deur in 1994 die Wet op Masjinerie en
Bcroepsveiligheid, Wet 6 van 1983, te vervang met die Wet opBeroepsgesondheid en
Veiligheid, Wet 85 van 1993, om veiligheidsaktiwiteite in die werkplek te reguleer.
Aile regulasies en veiligheidstandaarde soos van toepassing onder die vorige wet, is
egter behou. Hierdie era word gekenmerk deur streng voorskrifte om die fisiese
toestande te beheer, en met dokumentere bewys van voldoening aan die wetlike
vereistes.
2.4 Oneelukke en die kousale faktore
Ten eindedie oorsake van ongelukke Ie verstaan, is dit nodig om bepaalde begrippe te
definieer (Bird et al,1986: 18):
- 'n Onaeluk is 'n ongewenste gebeurlikheid wat skade aan eiendom,verlies aan
produlcsie of die benadeling van personeel tot gevolg het".
Twee aspekte van die definisie moet uilgeJig word. Eentens word beserings ingesluil
<leur die begrip ongelukJcc. 'n Besering isdie gevolg van 'n ongeluk, maar 'n ongeluk
lean oak voorkom sonder dat iemand beseer word. Twc:cdens sluit "benadeling" beide
beserings enbedryfsiektes (ook sielkundiglneurologies van aard) in.
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"'n Insldent is 'nongewenste gebeurlikheid war, onder effens ander omstandighede,
skade aan eiendom, verlies aan produksie of benadeling van personeel tot gevolg kon
gehad het, ofwat dit wei tot gevolg gehad het".
Insidente sluit dus ongelukJce en naelskraapongelukke (Wnear·accidents") in.
"Velllgheid is die beheer van verlies (personeel, produksie, eiendom) wat deur
ongelukke enlof insidente veroorsaak word, of kan word."
Heinrich seeerste aksioma van industriele veiligheid (Heinrich, 1931: soos aangehaal
deur Petersen, 1975: 17) bepaal dat 'n besering die gevolg is van 'n reeks opeenvol-
gende gebeure, waarvan die laaste die ongeluk self is. Die ongeluk word sonder
uitsondering voorafgegaan deur 'n onveilige handeling en/of 'n onveilige tisiese
toestand, Uit hierdie beginsel het die domino-teorie ontwikkel am oak faktore soos
persoonlike -en taakfaktore, en bestuursfaktore in te sluit. Bird (1986:22 e. v.) stel die
International Loss Control Institute (fLCI) se model van verlies as volg voor:
Figuur 2.1


























Die teorie word prakties dernonstreer deur vyf domino's langs mekaar stun te maalc
en dan die eerste een om te stamp. Die res van die domino's tuimel daarna
opoenvofgend, tensy een van die middclstes verwyder is. Die makJikste "domino" om
te verwyder, isdie middelste een • daardie een gemerk onveilige dade en toestande.
Petersen (1975: 17) waarsku egter dat, alhoewel hierdie benadering pragmatics is in
voorkoming van insiderlte, die eng toepassing daarvan Jean verhoed dat die kernoorsaak
van 'n insident bepaal word. Gevolglik word die meervoudige oorsaakteorie
aanbeveel om die aanleidende en onderliggende oorsaJce te identifiseer, sodat
regstelJende abies tot permanente sukses sal lei. Dit sluit aspekte soos opleiding.
besluurstelscls en gesindheid teenoor veiligheid in.
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Wagenaar (1992: 1259) se model van kousale faktore vir ongelukke word hieronder
diagramaties aangetoon.











Bran: Wagenaar (1992: 1259)
Hiervolgens word die ongeluk voorafgegaan deur die faling van die laaste besker-
mingstelsel (vergelykbaar met Bird seonveilige toestand), Die toeval van "n onveilige
daad, tesame met bepaalde toestande (moontlik onveilig, maar nie noodwendig nie),
skep dus die situasie waarteen die stelsel nie bestand isnie, en 'n ongeluk resulteer.
Wagenaar (1992: 1258) waarsku teen pogings om die laaste beskermingstelsels en
onveilige dade as die aksieterreine vir ongeluksvoorkoming te identifiseer, want "...
you cannot anticipate the foolishness ofpeople and the strange coincidences offered by
nature." Die onveilige daad word voorafgegaan deur 'n psigologiese toestand
(motivering) wat grootJiks bepaaI word deur die omgewing waarbinne die werker hom
bevind. Latente falings binne die omgewing lei tot demotiverende gedrag, wat die
kettingreaksie tot 'n ongeluk inisieer. Bestuursbesluile is verantwoordelik vir die
latente falings. Hierdie uitgangspunt hou dan ook verband met Petersen (1975:22) se
eerste beginsel van veiligheidsbestuur, naamlik:
"An unsafe act, an unsafe condition, an accident: all these are symptons of something
wrong in themanagement system."
Opsommend kan dusg~ word datalle ongelukke veroorsaak word deur die same-loop
van onvcilige situasies en onveilige handelinge, maar dat hierdie toestande veroorsaaJc
word deur onvoldoende bestuursbetrokkenheid van een ofander aard. Bestuur hou dus
die sleutel talongeluksvoorkoming.
2•.5 Elemente van 'n Vellleheldbestuursprograrn
Die Centre for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical
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Engineers (CCPS of AIChE) (1992:3) identifiseer twaaJf etemente wat deel uitmaaJc
van 'n veiJigheidbestuursprogram. Hierdie elemente sal as basis vir die bespreking
dien, terwyl die sienings van ander skrywers daarbinne inkorporeer of bygevoeg sal
word.
2.5.1 Aanspreekllkheld ten opslgte vandoelwltte
Vir 'n veiligheidsbestuurspmgram am suksesvol te wees, moet elke bestuurder presies
weer waarvoor hy aanspreeklik is. Hierdie aanspreekJikheid spruit uit topbestuur se
leiding in en deelname aan veillgheld. Die uitvoerende direkteur is wetlik aanspreekJik
vir die veiJige bedryf van 'n aanleg ingevolge die Wet op Beroepgesondheid en
Veiligheid, Wei No 8S van 1993, Artikel16, maar hy mag die aanspreeklikheid opdra
aan enigiemand onder sy beheer, Sodoende verkry lynbestuur wetlike aanspreeklik-
heid, Petersen (197.5:.57) redeneer dat verantwoordelikheid vir die wetlike aanspreek-
likheid eers aanvaar word indien voldoening daaraan gemeet word. Die rolpersepsie
van die Iynbcstuurder word beinvloed deur die elemente wat die Iynhoof meet om
voldoening daaraan te bepaal,
Vir die mlddetbestuurder om dus aanspreeklikheid by toesighouers te vestig, is dit
nodig dat die toesighouers die persepsie moet h~ dat veiligheid h~ prioriteit by die
Iynhoof geniet. Hierdie rolpersepsie word verder versterk deur die beloning wat die
toesighouer kan verkry vir die veiligheidspoging.
Krikorian (1986:42) I~ sterk klemopdie betrokkenheid van topbestuur, die vestiging
van 'n uitvoerende veiligheidsbeleid en die delegering van verantwoordelikheid met die
nodige gesag, om 'n veiligheidsprogram suksesvol te bestuur,
Bestuurden en toesighouers word aanspreekJik gehou am bepaa1de doelwitte len
opsigte van veiJigheid te behaal. Die doelwitte moet deur bestuurders self bepaaI word.
Veiligheidsdoelwine in die besonder neig om Ie bots met onder andere
produksiedoelwitte en instandhoudingsdoelwitte. Die nakoming van die veiligheids-
doelwitte salslegs realiseer indien aanspreeklikheid met die nodige gesag baie duidelik
kommunikeer en aanvaar is. Individue wat aanspreeklik gehou word, moet 'n oop
kommunikasiekanaal na hoer bestuursvlakke h~ len einde gesag uil te oefen op
veiligheidsgebied.
2.5.2 Proseskennls en dokumentasle
Dit is belangrik om te verstaan dat inligling reg deur die lewensikJus van 'n aanleg
generoer word. Hiertlie logiese verskynsel is toe te skryf aan die bedryfsondervinding
wat opgedoen word en aan oplimeringsaksies wat die oorspronklike verskaffer nie
antisipcer het nie. 'nSuksesvolle vciJighcidsbestuursprogram meet die toevocging van
ondervinding en tegniese kundigheid lot die aanleg bockstaaf om dit geredelik
tocganklik Ie maaJc vir bestaande en nuwe personeel. Die verantwoordelikheid om
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tegniese inligting volledig te dokumenteer, moet baie duidelik kommunikeer word en
moet deeglik deur die organisasie verstaan word. Die voordele wat so 'n program








'n Deeglike rekord van ontwerpkondisies word beskikaar gestel, sodat
nakoming daarvan tydens bedryf en instandhouding verseker kan word.
Die rasionaal vir bepaalde sleutelbesluite tydens ontwerp en konstruksie is
handig vir die evaluering van toekomstige modifikasies.
Dit verskaf 'n basis om teverstaan hoe 'n proses bedryf moet word, en waarom
dit op 'n bepaalde marrier moet bedryf.
Dit verskaf 'n basislyn virdie evaluering van voorgestelde prosesveranderinge.
Insidentc en ongelukke met regstellende aksies word inkorporeer, asook
bedryfsondervinding, ter ondersteuning van die proses van kontinue verbete-
ring.
Die ondemcming word deur so 'n stelsel beskerm teen bewerings van
nalatigheid en onverantwoordelikheid.
Basiese inligting ten opsigte van proseschemie en gevare word vervat om
toekomstige navorsing en ontwikkeling te ondersteun.
2.5.3 EvaluerJna van kapitaalprojekte ten opslgte van presesvelllgheld
Kapitaalprojekte verteenwoordig 'n verandering sodat 'n ontleding van potensiele
gevare verbonde aan die projek nodig is. Projekte moet eerstens kJassifiseer word ten
opsigte van die veiligheidsrisiko wat dit verteenwoordig, sodat die hulpbronbehoefte
bepaal lean word om die projek veilig te implimenteer. Dit is logies dat 'n projek met
'n inherente risiko om 'n emstige bedreiging in te hou teenoor menselewens en
eiendom, meer tyd, geld en ander hulpbronne vereis om die risiko's te minimaliseer.




High safety risk - a project incorporating technology or processes that are either
new or unproven to the company, or that involve hazardous materials, toxies,
flammables, etc., of sufficient quantity and potential energy to endanger
employees, customers or third parties.
Medium safety risk - a project incorporating proven/established company
technology which has not received aquantitative risk and consequence analysis,
but is judged to have a low probability of endangering employees, customers
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or third panies from hazardous events.
• Low safety risk - a project involving the reapplication of technology already
familiar to the company for which risks have previously been evaluated and the
location oroperation does not significantly affect customers or third parties.
Die klassitikasie van 'n projek moet bepaal word deur 'n span bestaande uit minstens
die projekbestuurder, die produksiebestuurder en die velligheidsbestuurder. Die nard
van die klassifikasie sal bepaaJ walter vlak van risiko-ontleding uitgevoer sal word. Die
prosedure vir die risiko-onrleding moet duidelik omskryf word in standaarde, Oil is
ook moontJik dat slegs dele van 'n projek as 'n hoer risiko klassiflseer word, in welke
geval die toepaslike vlak van risiko·ontleding op daardie gcdeclle toegepas moet word.
Dokumentasie len opsigte van die ontledings moet volledig gehou word.
2,!.4 Rtslkobestaur
Risikobestuur behels die identifisering van gevare en die ultvoer van aksies om die
risiko's te venninder. Die risikobepaJings behoort drie- lot vyfjaarliks herhaal te word.
Die proses van risikobestuur word diagrammaties as volg voorgestel (CCPS of the
AIChE, 1992:67):
Figuur 2.3 Proses van risikobestuur
Bestuur van risiko's
Bron: CCPS of the AIChE (1992:67)
2.!.4.1 IdenUn.wrlnl van ,evare
Arendt, Bridges, Nawrocki, Walker &. Williams (1993:90) beskou die identifiserina
van gcvare in 'naanlcg as die hocksteat van die comic veiligheidsbestuursprogram, en
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"What If Analysis (WIA)" ondersoek sistematies die reaksie van prosesstelsels
indien toerusting sou faaJ, menslike foute sou voorkom of abnormale
prosestoestande sou voorkom. Terwyl die legniek op enige stadium van 'n
ontwerp toegepas lean word, is die resultaal streng atllanklik van die groeplede
se ondervinding ten opsigte van In betrokke aanleg,
"Checklist Analysis (CA)" word algemeen gebruik om reeds bekende gevare
in soortgelyke aanlegle/loerusting te vergelyk met In nuwe stelsel. Die tegniek
is weereens ondervinding-gebaseerd en is nie voldoende as die enigste tegniek
in gevaaridentifisering nle.
"Hazard and Operability Analysis (HAZOP)" is 'n doeltreffende, gedetaileerde
en ouditbare tegniek om stelselmatig falings in bedryf van toerusting, of
loerusting self te identifiseer wat tot insidente kan lei. HAZOP is een van die
gcwildste tegnieke vanwee die eenvoud en dceglikheid daarvan.
"Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)" behels die stelselmatige ondersoek
van komponentfalings. Die falingsmode van elke komponent word ondersoek,
asook die effek wat die komponentfaling op die slelscl her, Omdat die legniek
sterk op komponente gerig is, word probleme wal in reaksie-kinetika ondervind
word, dikwels ignoreer, Die tegniek is vera) toepaslik op kompleksc
beheerstelsels.
"Faull Tree Analysis (FfA)" is In tegniek waarmce die faling van 'n slelseJ
afleidend beredenecr word, om die kombinasie van komponentfalings wat tot
ste1se1falings aanleiding gegee hell le identitiseer. Vanwc:! die detail-aard van
die tegniek, word dit hoofsaakJik gebruik om HAZAOP's en FMEA's aan te
vul.
Geen enkele legniek kan die gevaaridcnlifisering len volle ondersteun nie.
Kombinasies van die tegnicke moct sams gcbruik word om bepaalde onderafdelings van
'n proses in detail te ontleed,
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Arendts et al (1993:97) noem sewe tegniese aspekte wat deur 'n gevaarontleding









prosesgevare wat betrekking het op die chemikalie ter sprake, insluitende die
prosestoestande (drukke, vloeie, temperature, samestelling, reaktiwiteit) wat nie
oorskry mag word nie,
vorige insidente, insluitend beserings, naelskraapongelukke en soortgelyke
aanlegte se ondervindings.
administrntiewe en ingenieursbeheerstelsel om risiko's te verlaag (byvoorbeeld
'n stelsel om beskermingstelsels tydelik buite werking te stel, maar te verseker
dat dit weer na die korrekte vlak teruggestel word).
onbetroubaarhcid van bcheerstelsels as gevolg van 'n komponentfaling of
mensfout.
plasing van toerusting om die potensiele impak op beheerkamers, kabelrakke,
riole, ens. te bepaal,
mensJike faktore, aangesien dil een van die belangrikste oorsake van ongelukke
is. Oorweging meet geskenk word aan bedryfsprosedures, vera! nie-roetine
prosedures (byvoorbeeld inbedryfstelling, uitbedryfstelling) en
instandhoudingsprosedures. Bereikbaarheid van kleppe, nommering van
toerusting, werkslas, outomatiserings, duidelikheid van tekens ens. moet hier
oorweeg word.
invloed van insidente op werknemers behoort gedokumenteer te word
(byvoorbeeld 'n gevaarlike gas wat vanwee 'n ontlasklepfaling in klein
hoeveelhede vrygestel word).
Kwantlnserlna van Gevare
Twee tegnieke om risiko's te kwantifiscc:r, word vervolgens bespreek,
...
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Die eerste tegniek behels die bepaJing van die emstigheid indien en die
waarskynlikheid dat 'n insident plaasvind. Die risiko is die produk van die
twee komponente. Die onderstaande tabel ken numeriese waardes vir die
komponente toe, waarvolgens die risiko van 'n gevaar bepaal kan word.
Tabel2.1 Bepallng van die waarskynllkheid en ernstlgheid van 'n gevaar,
Waarskynlikheid AIIIIII, Emstigheid Aanal.,
Baie laag « 10'" per jaar, of I Min of geen I
minderas een insident in 10
()()() jaar)
Laag (10'" tot 10.2 , of een 2 Laag (ligte besering, ge- 2
insident per 100 tot 1000 jaar) ringe eiendomskade, ge-
ringe openbare aandag)
Medium (10.2 tot I per [aar, of
een insident per een tot 100 3 Hoog (ernstige beserings, 3
jaar) groot eiendomskade, open-
bare aandag)
Hoog (een ofmeer insidente per




Bron: CCPS of the AIChE (1992:73)
• Die twccde tegniek maak gebruik van drie faktorc waaraan numeriese waardes
toegeken word, om risiko te bepaaJ. Die drie faktorc is waarskynlikheid,
blootstelling en gevoig van 'n bepaaJde gevaar. Onderstaande tabelle dui die





WeI te wagte 10.0
Redclik moontlik 6.0
Onwaarskynlik maar moontlik 3.0
Vae moontlikheid (I) 1.0
Denkbaar maar onwaarskynlik O.S
Prakties onmoontlik 0.2
Basics onmoontlik 0.1
(I) Eenheidswaarde word toegeken vir 'n gevaar met 'n waarskynlikhcid wat
vergclykbaar is met die waarskynlikheid dat 'n gocdgekeurde, getoetsde gassiiinder sal
bars.
Bran: CCPS of the AIChE (1992:87)




Per geleentheid (weekliks) 3
Ongewoon (maandeliks) 2
Seide ('n paar keer per jaar) 1
Baie selde (iaarliks) O.S
Bron: CCPS of the AIChE (1992:87)
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Tabel 2.4 Gnollwaardes vir rlslkobepallna
Gevola Waarde
Katastrofe (baie sterftes, of skade van meer as $ 10miljoen 100
Ramp (enkete sterftes. of skade van meer as $ I miljoen 40
Bale ernstig (een sterfte, of skade van meer as $ 0,1 miljoen 15
Emslig (emstige besering, of skade van meer as $10000 7
Bclangrik (besering , of skade van meer as $ 1000 3
Vermeldbaar (besering wat slegs eerstehulp vereis, ofskade
van meer as $ 100 I
Bron: CCPS of the AIChE (1992:88)
Die produk van die numeriese waardes wat vir elk van die faktore toegeken is, bepaal
die risiko-aanslag vir 'n betrokke gevaar. Deur die risiko·aanslag te kwalifiseer, word
bcsluitneming ten opsigte van risiko vergemaklik. Onderstaande label dui die
kwalifisering aan.
Tabcl 2.S KwaUflserfna van rlslko-aanslaa
Rlslko-aaoslaa: Rlslko-sltuasle
+400 Bale h~ risiko; oorweeg die staking van bedrywighede
200 tot 400 H~ risiko; onmiddellike regstellende aksie is nodig
70 tot 200 Redelike risiko; regslcllende aksie is nodig
20 tot 70 Moontlike risiko: undag is nodig
- 20 Risiko Is moontlik unvaarbaar
Bron: CCPS of the AIChE (1992:89)
• Die risiko-aansbgte soos bepaaJ met behulp van die twee tegnieJce. moct nle 'n
doc! op slgsclf wees nle, maar behoon die beslullnemlnasproses te bevorder,
Deur gevare te kwantiflseer, lean prioriteite loegelcen word en beperkte




Die voorste1le voortspruitend uit 'n gevaarontJedingsverslag, moet implementeer word,
of die rasionaal vir afwyking daarvan moet uiteengesit word. Skedules vir
implementering, met die nodige aksieplanne en hulpbrontoekenning, is die aanleg-
bestuur se verantwoordelikheid. Die inhoud van gevaarontJedingsprogramme meet oak
aan al die betrokke werknemers kommunikeer word. Baie goeie dokumentasie is 'n
vereiste vir 'n goeie gevaarontledingsprogrnm.
IIcrslenlna
Die idcntiflsering en bcstuur van gevarc in 'n chemiese aanleg is 'n proses van
volgehoue verbetering. Oil is gevolglik nodig am gereeld maar nie minder as vyf·
[aarliks, diegevaarontleding te hersien deur aspekte genoem in paragraaf 2.5.4.1
(p. 16), weer in oenskou te neern.
2.5.5 Bestuur von vcrondcrina
Instandhouding en bedryfspersoneel is deurlopend besig met veranderinge in 'n
chemiese aanleg. Hierdie veranderinge hou verband met instandhouding op kritiese
sisterne ten einde aanlegintegriteit te handhaaf, normale statutere instandhouding,
bedryfsveranderinge am die proses teoptimeer of maksimeer en aanlegmodifikasies.
Dit is noodsaaklik dat die veranderinge nie tot onveilige situasies mag lei nie, of tot
bedryfbuite geste1de veilige parameters nie. Gevolglik isdit nodig am prosedures daar
te stel wat sal verseker dat die risiko's verbonde aan veranderinge ontleed word, dat
aksies geneem word om die risiko's te minimeer en om beheer uit te oefen dat die
oorspronklike integriteit vandie aanleg herstel word. Die verantwoordelikheid am toe
te sien dat die veranderinge korrek bestuur word, moet duidelik uitgespel wees.
2.5.6 Mensllke roktore
Die swaJc interfase tussen mensen masjien isdikwelsaanleidend tot ongelukke (CCPS
of the AIChE, 1992: 199). Voorbceldc hiervan is onder andere die leesbaarheid van
meters, ~1eurkodering en die male waartoe 'n skakelaar se aan/of posisie duidelik is.
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Ten volle outomatisering van 'n stelsel minimeer noodwendig die probleem. Vanwee
koste-oorwegings, meet 'n balans tussen hardeware en menslike bydrae gehandhaaf
word. Hierdie balanspunt word beinvloed deur die ondememing se kultuur, strategie,
die aard en risiko van die tipe bedryf en die aard van die arbeidsmag.
Foutedeurindividue of faling van bestuurstelsels speel In rol in alle ongelukke. Die
ontleding van die faktore wat tot die fatings aanleiding gee, lean 'n koste-effektiewe
benadering wees teenoor die altematief om te outomatiseer, Terwyl die tegnieke am
die identifisering, kwantifisering en vermindering van menslike foute in chemiese
nywerhcde buite die omvang van die skripsie Ie, is dit goed gedokumenteer (CCPS of
the AIChE; 1992:202).
2.5.7 Opleldlng en prestaslebeeordetlng
2.5.7.1 Opleldlng
'n Omvauende opleidingsprogram is 'n noodsaaklike element in 'n bestuurstelsel om
te verseker dat werknemers die gevare verbonde aan die werk wat hulle verrig,
verstaan, en am die nodige voorsorg te tref teen potensi!le insidente. Weymueller
(1988:99) verwys na die deurlopende aard van veiligheidsopleiding, asook die
nodigheid om 'n hoe vlakvan veiligheidsbewustheid opdie vroegste moontlike tydstip
by nuwe werknemers te vestig. Oil bly egter bestuur se taaJc am alle werknemers se
verbondenheid tot veiligheid voortdurend te bevestig (Gardner, 1984:7). Die
toesighouer se betrokkenheid om sy ondergeskiktes te motiveer tot veilige werkswyses,
is van kardinate belang am 'n veilige werksomgewing te sleep.
Artikel 8 en 13 van Die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid, Wet No. 85 van
1993 verplig die werkgewer om opleiding te verskaf aan personeel ten einde •...dic
gesondheid en veiligheid van sy werlcnemers by die werk te verseker" en die nodigheid
om personccl ••••vertroud te maak met die bedreigings ten opsigte van gesondhcid en
veiligheid verbonde san enige werk wat hy meet verrig". Hierdie vereiste lean slegs
nagekom word irldien die opleidingsprogram goed gedokumenteer is en gereeld hersien
word. Bewys van opleiding, toetsing en beveegdheidsverkJaring meet gehou word ten
einde die werkgewer te beskerm ingevat van 'n regsdispuut.
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Om aan wetlike vereistes tevoldoen.
Om die effektiwiteit van die opleidingsprogram te meet.
Om die prestasie van werknemers te meet.
Om te verseker dat aile werknemers opgelei is.
Om heropleiding te monitor.
Om as basis te dien om voortdurend die opleidingsprogram te herevalueer en
te verbeter,
Om In ouditbare stelsel daar te stet.
2.5.7.2
'n Omvattende veiligheidopleidingsprogram moet voorsiening maak vir kandidate om
vir heropleiding ofopknappingskursusse op In gereelde basis Identiflseer te word.
Prestaslemetlna en -beoordellni
Arendtz et at (1993:91) stel dit dat ondcmemings 'n zero ongelukdoelwit moet h!, ten
spyte daarvan dat 'n ongelukvryc werksomgewing nie noodwendig gewaarborg kan
word nie. Ongelukke en/of beserings kom egter selde voor, en in baie gevaJle is dit
blote geluk wat die ems van 'n ongeluk verlaag (Bird, 1986:18). Die vraag ontstaan
dus of dit enigsins sinvol is om die aantal beserings te meet ten einde
prestasiebeoordeling daaraan te koppel. Terwyl Murphy (1982: 137) redeneer dat
doelwitbestuur gemik is op die eindresultaat en nie op die aktiwiteite wat aangegaan is
om die resultate te bereik nie, is Bird (1986:49) van mening dat in veiligheidsbestuur
dit juis reaksicbestuur, en nie doclwitbestuur is nie.....What is the sense in measuring
if the loss must occur before you can act. That is reaction, not control. •
Ten einde ongelukke te voorkom, meet goeie beplanning gedoen word en beheer
uitgeoefen word ten opsigte van die standaarde wat gestel 15. Goeie meting van
voldoening aan standaarde is 'n voorvereiste vir beheer, (Tarranu, 1965: IS). Die
nodlgheid vir 'n doelmatige meetinstrument, is reeds in 1883 deur Lord Kelvin
uitgespel, soos aangehaal deur Bird (1986:S3):
•...when you can measure what you art speaking about. and expteU it in numbers, you
know 5Omc~thing aboul il. but when you cannot express it in numbers. your knowledge
is of a meager and unsalisfactory kind; il may be the beainnina of knowledge. bUI you
have scarcely, in your own thoughls, advanced 10 Ihe stale orscience."
nird (1986:49), Tarrants (l96S:18) en Petersen (197S:I60) isdit eens dat die inseue
lot die veiliaheidsbesluursprogram aemeel rnoet word len einde proaktie( op te tree,
Die meting VAn bc:serings en ongelukskoerse bly Sleeds 'n mUISlAf om ondememinlS
se veillgheidsprestuies relalief 101 mewr te mCCI. of am Inlerimpreswies rehuief 101
tydperiodes te vergelyk. Ole inseue wal verwal word, moei egter deur bcplannina
bepaal wont, die meting en standJard van voldoening moet ooreengekorn word, endie
prestasle rclalief 101 die standaarde moet kommunikeer word. Schuue (1981:122)
ondersteun die benadering om die gedrag van lynbestuurders positie( te bclnvloed.
Verskillende preswiemetingprosc:dures en -instrumente word ornvattend deur
Henderson (1982: ISS • 198) bespreek. Terwyl die aspek bulle die omvang van die
skripsie Ie. is dll nodig om sommige van Tarranu (196S: 16) severeistes vir 'n slnvolle








Die meetinstrument moet adminlslralief uitvocrbaar wees.
Die melinaskrileria moet kwanlifisc:erbaar wees,
Die melingslegniek moet sc:nsilief wees, Tipies kan die effektiwiteit van 'n
veiliaheidspmgram nie net un die falAle onaelukskoen gemcet word nie,
Die merin,slegniek mOd duplisccrbur wees,
Die lcanlek moet venwnbaar "'us vir die panye Wli daarun b100tlestclll1
word.
Die Item "''ilIe1''nCd ~'Ofd. moet 'n linvolle bydrac mule tot die cindraulwl.
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amdie gedrag van werkncmers Ie verander wat nie aan standaarde voldoen nie.
am die gedrag van werknemers te handhaaf wal aanvaarbaar presteer.
am bonormale gedrag te Idenriflseer en te verseker dal dit gehandhaaf word.
Tydens die perstaslebcoordelingsessle ontstaan die geleemheid om te verseker dat
persepsies en misverstande uit die weg geruim word. Die ondergeskikte moet weer as
sy gedrag nie volgens standaard isnie, alhocwel dil'n onaangename ervaring vir beide
bcoordelaar en beoordeelde kan wecs. Die lynbestuurder wat nie die moed ann die dag
l~ om onderprestasie aan te spreek nie, verontreg die ondememing en die
ondergeskikte, Ten opsigte van veiligheidsaangeleenthede, slel die wetsaangestelde
bestuurder hom bloot ann 'n oortreding van Artikel 8 (g) en (h) van die Wet op
Beroepsgesondhed en Veiligheid, WeI Nr 8.5 van 1993, wat vereis dat veiligheidsdis-
sipline gehandhaaf moet word.
2.S.8 Insldentondersoek
Oit is lynbestuur se plig en reg om aile insidente wat tot onbeplande gcbeure lei of







volgorde van gebeure te bepaal
kemoorsake te bcpaal
die risiko vir 'n herhaling te bepaal
neigings te identifiscer
voorkomendelregstellende maalrec:ls in te stet
betrokkenheid by vciligheid Ie bewys
Riglyne moet vlUgcste! word am te bepaal wie insidentondenoeke moet hanteer,
Praktics kan drie groepc insideue onderskei word, naamlik beserings.
bc:dryfsondcrbrcldnp en naclskraapongc1ukke. Rekordhouding van die insidenle moet
van so 'n aard wees dat die ondememing die data kan benut deur die maklike
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onttrekking en ontleding daarvan.
Die volle voordeel van indiepte-insidentondersoeke kan slegs realiseer as die
regstellende aksies volledig implementeer word.
Voorstelle vir insidentverslae engidse om kemoorsake van insidente te bepaaJ, is in die
literatuur beskikbaar (Bird, 1985:69 en 77), (American National Safety Council,
1983:8 en 13-20). Hierdie hulpmiddels kan aangepas word om die spesifieke vereistes
van die ondememing te pas. Oil isegter belangrik dat elke lynbestuurder opgelei is
in die korrekte gebruik daarvan, en hoe om doeltreffende insident-ondersoeke te
hanteeer. Insig in die oorsake van ongelukke, soos voorgehou in para-graaf 2.4
(p, II), is noodsaaklik om kcmoorsake van insidente te bepaaJ. Die korrekte hantering
van insidentondersoeke is 'n kragtige instrument om insidente te elirnineer, In
Herhalende insident is in aile opsigte die oorsaak van onvoldoende bestuurs-
betrokkenheid,
Vanwee die belangrikhcid van beseringsondersoeke, is dit nodig om die kwessie van
herhaalde beserings by bepaalde individue te adresseer. Individue wat meer as een
besering in 'n gcgewe tydrnam opdoen, word feitlik sander uitsondering gebrandmerk
as ongeluksvoels ("accident prone"). Clark (1987:18) wys daarop dat navorsing
aantoon dat 'n bale lae persentasie« 0,5%) persone onverskillig of wanaangepas
is, om doelbewus ongelukke of beserings te veroorsaak of te lay, en dus as
ongeluksvoels identifiscer kan word. Die persepsie dat iemand In ongeluksvoel is, gee
soms aanleiding tot 'n oppervlakkige ondersoek sender om die kemoorsake van die
insidente ofbeserings te bepaal.
2.5.9 Interne koors, standaarde en ~lasles
Elke onderneming beskik oar eie~s en regulasies. Dilcwcls is die n:!1s 'n verlenging
van Slatut!t'e maa~s, sodat 'n oortreding van die interne rUloak 'n oortreding van
'n wet impliseer. Terwyl talle interne !ttls slegs administratiewe orde n:!l, moet die




Oudits van die velligheidsbestuurstelsel en die tegniese veiligheidselemente is
noodsaakJik om te bepaal of prosedures korrek is en korrek gevolg word, en om die
voldoening aan die gestelde oogmerke te meet. Oudits is die meganisme waarmee
terugvoer aan bestuur verskaf word ten opsigte van die doeltreffendheid van die
veiligheldspogings. Beheer oor die veiligheidspoging is nie moontlik sander goele
oudits nie, Die regstellende aksies wat voortspruit uit die oudits, voltooi die
bestuursproses (Lindsay, 1992:398). Kase & Wiese (1990: 16) beskryf oudits as 'n
- ...extremely proactive management 1001-.
Twee tipes oudits word identifiseer, Spesifieke oudiu fokus op bepaalde probleem-
areas of gevaarlike situasies. Omvattende oudits het ten doel om aile aspekte van
veiligheid te ondersoek ten einde gevaarlike of potensieel- gevaarlike situasies te
identifiseer (Kase et al, 1990:68).
Die sukses van 'n oudit is afhanklik van die mate van beplanning en organisering wat
dit voorafgaan. Faktore wat in ag geneem moet word, is onder andere die frekwensie
van die audit, die omvang daarvan, die gebruik van eksteme ouditeurs en die
aankondiging al dan nie daarvan.
Die regstellende aksie wat voortspruit uit die oudit, isdie belangrikste resultaat daarvan
(Centre forChemical Process Safety ofthe American Institute ofChemical Engineers,
1992:300). Die toewysing van verantwoordelikheid, met aksieplanne en kecrdatums
len einde die regstellings te implementeer en 'n opvolgsisteem om voltooiing te
verseker, is nodig om oudits sinvol en geloofwaardig te maak.
2.5.11 Bevorderlnl van prosesvell1&held
Kontinue verbc:lering van prosesveiligheid deur te bou op die ondervinding en kennis
wat binne die ondememing opgcdoen word, is nodig om prosesveiligheid op 'n hci
standaard te hou. Die inligting soos verkry deur ongeluksverslae, instandhoudings-
verslae, neigingJVCrsJac en bedryfsondcrbrclcings, verslcaf basiese inligling wat gebruik
lean word om katastrofes te voorkom. Die CCPS of the AIChE (1992:363) stel voor
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dat die integrcring van kwaJileilsverbeleringsprogramme die kentinue verbelering van
prosesveiligheid kan bevorder.
2.~.l2 Proseslnttlrltelt
Die inlegrileit van instandhoudingswerk (byvoorbeeld die gebruik van korrekte tipe
rnateriaal, alann en klinkloel5e, inslandhoudingproscdures, ens.) word uitgesluit bydie
bespreking. Hierdie onderwerp het len doel om kntiese en unleke veiligheid-stelsels
te identifiseer en die filosofie van die stelsels duidelik Ie maak un bedryfspersoneel.
Verderhetdit ten doel om eenvoudige toetse te ontwikkel ten elnde die inlegriteit van
die stelsel op 'n gekontroleerde basis na te gaan vir korrekte werking. Ole mate van
toewyding en betrokkenheid wat 'n proseskontroleur openbaar len opsigte van 'n
bedryfsparameter wal bebeer meet word, is afhanklik van sy risikopersepsie van so 'n
afwyking (MinIer, 1990:8S). lndien die gevare verbonde aan die afwyking dus nle
duidelik is nie, het die persoon 'n persepsie dat die risiko laag is, en word minder
aandag daaraan gee as nan aspekte wat as h~r risiko's geag word. Oit is bestuur se
taaJc om dieoperateurs se risiko-persepsies te versoen mel dieaanleg se risikoprofiel.
2.6 Ontledlna van die huldlgc vclldl&heldsbestuumelsel
2.6.1 A&tcl'lrondtot velll&heldsbestuur In die ondemmllnl
Die ondememing hel 'n trotse veiligheidsn:kord. Die hoogste veiligheidsloekenning
in die land is vir vyf agtereenvolgende jan: reeds aan die ondememing toegeken,
Bestuur streef die zero-ongelukbeginsel na, en op vele forums word veilighcid as
oorgeslcik un produksie, skodules en kOSIC beklemtoon. Topbcsluur se betrokkenhied
by en besordheid oar veiligheid word as opn:g ervaar deur die veranlwoordelike
Iynbestuurders.
Die Veiligheids· en Verliesbehc:et1fdeJing rapponcer un die Ingenieursbesluurder en
Is veranlwoordelik am interne slandurdc en riglyne op te SleI sodal voldoenlna un
Slalutb'c vcrcistes kan aeskicd. Oil dien verder as konw om met die statUIUe
owerhc:de onduldellkcde op te kbar unaaande wetacwlna, en om loqewinlJ len
opsilte van beswnde wetaewina te bedlng. Venter koOrdlnccr die afdcllna vier
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fabriekswye audits per jaar waar aile afdeJings volgens 'n neergelegde standaard
inspekteer word. Die jaarlikse oudit deur 'n onafhanklike nasionale veilig-
heidsorganiwie word oak deur die afdeling hanteer, Ander verantwoordelikhede,
maar wat buite die omvang van die skripsie I~, behels die hantering van eksteme
versekeraars en die hantering van finansi~le risikobestuur virdie ondememing. Die
afdeJing beskik oor veiligheidsbeamptes wat elk 'n diens aan ongeveer drie
bedryfsafdclings lewer, Die diens behels onder meer gereelde Inspeksies en oudits In
die afdelings met terugvoer aan die betrokke afdelingbestuurders en betrokkenheid
tydens Insidentondesoeke. Spesialiste binne die Veiligheid- en VerJiesbeheerafdeJing
word op 'n ad hoc-basis betrek by risiko-evaluerings van aanlegmodifikasies. Terwyl
die afdeJing geen wetJike verantwoorde1ikheld drn vir gebeure op enige aanleg nle, het
dit ten doeIom die blootstelling van Iynbestuurders nan oortredings van die Wet op
Beroepsgesondheid en Veiligheid, Wet 86 van 1993 te verminder.
Elke afdellng is self verantwoordelik vir die voldoening aan wetsvereistes en interne
veiligheidstandaarde. Die bedryfsafdeJings her geen personeel in 'n staffunksie wat
veiligheidsaangeleenthede hanteer nie, aangesien die Iynbestuur ten volle daarvoor
aanspreeklik en verantwoordellk gehou word.
2.6.2 Vel1leheldsbestuur In die bedryrsardellna
Die stand van veiligheidsbestuur in die afdellng kan len beste bepaal word deur sterk
punte, swak punte, geleenthede en bedreigings (SWOT-analise) ie bepaal, soos
voorgestel deur Schutte (1981:72). Die SWOT-analise sal as basis dien vir die
ontwikkding van 'nvciligheid5bestuurstclsd vir die afdding. Die analise word gedoen






Die ccrstclynlOeSighoucrs Is ervare bestuurders met 'n In-dieplc legniese kennls
van die ehemiese prosesse en vciJigheidsgevare verbonde daaraan.












afdeling. 'n Stygende prestasie oor die afgeJope agt interne veilig-
heidkompetisies, toon aan dat die afdeling, alhoewel tans gemiddeld relatief tot
die res van die ondememing, 'n goeie standaard handhaaf.
Swak punte
Daar bestaan geen forrnele, ouditbare veiligheidsbestuurstelsel nie,
Bedryfsprosedures en prosesbeskrywings is verouderd en word nie op 'n
beheerde basis hersien en opgradeer nie.
Die veiligheidsklimaat is een van onbetrokkenheid deur proseskontroleurs en
eerstelyntoesighouers. Die bestaande stelsels word as 'n aktiwiteitslokval
beskou, eerder as 'n bestuurshulpmiddel.
Slegs beseringsfrekwensies word in prestasiebeoordeling as maatstaf gebruik.
Geen meting bestaan per toesighouer ten opsigte van voldoening aan die
gestelde standaarde nie.
Die hoeveelheid interne standaarde en stautere vereistes maak dit moeilik
beheerbaar. Verder is die standaarde en vereistes nie sinvol groepeer om
bantering te vergemaklik nie,
Twee ernstige beserings het in die afgelope twee jaarvoorgekom.
Geleenthede
Opleiding kan vergemakJik word indien die interne standaarde en statut~re
vereistes integrcer en logics groepeer lean word.
Die aard van die aanleg leen dit tot uitmuntende veiligheidsprestasies. Die
veiligheidsrisiko's is relatief laag.
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'n Veiligheidskultuur kan met die bestaande onderbou redeJik maklik gevestig
word.
Bedrel&:lnes
Die verantwoordeJike bestuurders is in gevaJ van 'n angeluk of besering ernslig
bloolgestel aan wetsoortredings, aangcsien dit moeilik bewys sal Jean word dat
veiligheid deurlopend op In h~ vlak bestuur word.
Die ondervinding en kennis gesetel in die toesighouers, word nie doeltreffend
afgewentel na nuwe werknemers, aangesien daar nie In duidelikc proses van
kontinue veiligheidsverbetering bestaan nie. Op die langtermyn hou dit die
gevaar in dat die persone deur foute Jeer, eerderas amdeur proaktiewe aksies
foute te voorkom.
2.7 Samevattlng
In di~ hoofstuk is die noodsaaklike elemente van 'n veiligheidsbestuursprogram
ondersoek, asook die faktore wat aanlciding gee tot ongelukke, beserings en insidente.
Die nodigheid om veiligheid as 'n getntegreerde stelsel te bedryf, met noukeurige
beplanning en beheer, maar oak die daarstel van goeie opJeidingstelscls, inligting-
stelsels, meetstelsels en prestasiebeoordelingsteJscJs, is bewys. In Vergelyking van die
bedryfsafdeling se veiligheidsbestuurstelsel met die literatuur, baan die weg vir die
ontwikkeling van so 'n stelsel in hoofstuk 3.
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1I00FSTUK 3
ONTWIKKELING VAN IN GEi'NTEGREERDE VEILlGIlEIDSBESTUURSTELSEL
VIR IN BEDRYFSAIDELING IN DIE CIIEMIESE NYWERIIEID
3.1 Inleiding
In di~ hoofstuk word 'n generiese gelntegreerde veiligheidsbestuurstelsel vir 'n
bedryfsafdeling in die cherniese nywerheid ontwikkel. Dit dien as die noodsaaklike
bestuursbeplanning ten einde skaars hulpbronne optimaal te lean toedeel en as 'n
beheerstelsel om voldoening daarvan te verseker, 'n Metingstelsel word voorgestel
waardeur veiligheidsprestasiebeoordeling van toesighouers objektief gedoen lean word.
Vervolgens word 'nerkenningstclsel ontwikkel om betrokkenheid op grondvlak aan te
moedig. 'n Opleidingstelsel word voorgestel waarmee 'n bevoegde werksmag
verseker lean word. 'n Proses van kontinue verbetering op veiligheidsgebied, word ook
ontwikkel,
3.2 Die velllgheldsbestunrsprogram
Die voorgestclde veiligheidsbestuursprogram bestaan uit nege afsonderlike elements,
Vir elk van die elemente word 'n vollcdige verwysingsdokument opgestel, wat insluit
datum van uitreiking, volgende hersieningsdatum en verantwoordelikheid vir
hersiening. Hierdie verwysingsdokumente word as die enigste dokumente aanvaar wat
in 'n regsdispuut gebruik sal word. 'n Gewaarmerkte afskrif van die meesterdokument
moet geredelik toeganklik wees vir algemene gebruik. Bylaag 2 (p. 68) stel die
program skc:maties voor. Bylac 3 (p. 69), 4 (p. 82), S(p. 8S), 6 (p. 86), 7 (p. 87),
8 (p. 88), 9 (p. 94), 10 (p. 9S) en II (p. 112) omskryf elk van die elemente epsom-





Hierdie element het ten doel om aan aile werknemers die oogrnerke van die
veillgheidsbestuursprogram te verduideJik. Dit lean ook dien om die wedersydse bellOl
tussen bestuur endie werksmag om veiligheid te bedryf, te promoveer. Dylaag 3
(p. 69) slel die element kripties voor.
3.2.1.2 ~Itld
Die onderneming en die afdeJing se veiligheldsbeleld, word hier aangetoon. In
Voorbceld van In veiligheidsbeleid word aangetoon in bylaag 3.1 (p. 70).
3.2.1.3 Werklna van die velIlaheld~bestulJrspro&ram
Die meesterdokument wat vir elke element opgestel Is, word as enigste verwysing
aanvaar. Aile ander dokumente word as ondersteunende dokumente beskou. Personeel
word teoreties en prakties getoets op elk van die elemente, alvon:ns bevoegverkJaring
deur die Iynhoofde kan geskied, Slegs na bevoegverklaring word personeel gemaglig
om bcdryfsaksies aileen uit te voer. Voor bevocgverklaring, mact dit onder tocsig van
'n bevoegde persoon geskied, Aanpassings in proscdures of inJigting word as
veiJigheidsinstruksies hanteer, 'n Veiligheidsinstruksie word slegs uitgereik indien die
paragraaf in die meesterdokument wat met die volgende hersiening aangepas meet
word, vermeld word. Veiligheidsaangelecnlhede wat nle aanpassing van die
meesterdokumente vereis nie, word as normale bedryfsinslruksies hanteer,
3.2.1.4 Vt!lIJ&heldsorpnlsasle
Hic:rdie Icomponenl het ten dod om die wetlike veranlwoordeJikhede van elke individu
In die ondememing uit te !pC1, asook die verantwoordeJikheid van die wetkgewer en
die werknemer soos omskryf in AnikeJs 8 en 14 onderskeldelik van die Wet op
Dcroc:psgoondhdden Vc:iJighdd. Wet as van 1993. Bylae 3.2 (p. 71), 3.3 (p. 74) en
3.4 (p. 76) is ondcrD'cideJik voorbeelde van an:abesluurders, produkslevoormannc en
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veiligheids-veneenwoordlgers se wetlike aanstellings, terwyl Artikels 8 en 14 as bylae
3.5 (p, 78) en 3.6(p. 80) aangeheg word.
3.2.1.5 Proses van kontlnuc velllgheldsverbeterlng
Bylaag 3.7 (p. 81) stel die proses skematies voor. Bewuswording van potenslele
gevare, hetsy situasies of handelinge, asook nie-voldoenings aan gestelde standaarde
of onvoldoende bestuurstelsels, soweI as areas vir verbetering, word deur 'n
kombinasie van proaktiewe en reaktiewe aksies inisleer. Reaktiewe aksles behels
normaalweg beserings, insidente of naelskraapongelukke op die aanleg, binne die
onderneming of buite die onderneming. Proaktiewe aksies spruit normaalweg uit
oudits, taakwaameming of veiligheidsvoorstelle. Sodra 'n bedreiging of 'n aksie-
terrein vir veiligheidsverbetering identifiseer word, word dit by die toesighouer of
veiligheidsverteenwoordiger aangemeld. Die ernstigheid en dringendheid van die
situasie bepaaI ofonmiddellike aksie geneem moet word, en ofdit kan oorstaan virdie
veiligheidskomitee, Dringende en emstige gevalle word sonder versuim onder alle
personeel se aandag gebring, soos vereis word in Artikel 8 (e) van die Wet op
Beroepsgesondheid en Veiligheid, Wet No 8S van 1993, terwyl die nodige
voorsorgmaatreels implementeer word. 'n Veiligheidsinstruksie in di~ verband
formaliseer die oordrag van inligting. Minder emstige of dringende gevalle word
verwys na middelbestuur of die veiligheidskomitee vir besluitneming. Met ooglo-
pendeoplossings, word dit direk implementeer, terwyl minder ooglopende oplossings
verwys word na kwaliteitsgroepe vir ondersoek en aanbeveling. Bedryfsprosedures
moet dalk hersien word, of dringende heropleiding meet aan individue gegee word.
Die netto resultaat van die veiligheidsverbeteringaksie is dat van die verwysings-
dokumente hersien word, met gCStnlkturterde heropleiding van personeel. Daama lean
oudits en taaJcwaamemings gedoen word am die proses van kontinue
veiligheidsverbetering te ondersteun.
3.2.1 Prosesvel1l&held
Prosesveiligheid word verdeel in vier komponente, naamlik prosesinligting, proses-







Twee tipes prosesbeskrywings is ter sprake. Eerstens moet die hoofproses verdui·delik
word, sodat 'n geheelbeeld gevonn kan word. Die beskrywing moet ondersteun word
deur die prosesvloeidiagramme met spesifieke verwysing nabedryfsparameters saos
temperature, drukke, vloeie en samestelling. Vervotgens moet hooftoerusting en
substelsels daarvan in logiese volgorde beskryf word, en ondersteun word deur
meganiese vloeidiagramme. Die gebruik van skematiesc voorsteliings in die plek van
die oorspronklike vloeidiagramme, word sterk ontmocdig, aangesien dit die
brondokumente onvolledig maakvir komplekse foutsporing. Die gebruikers word ook
die geleentheid onmeem om deeglik gcskool te raak in die gebruik van
vloeidiagramme.
• Proses- en lngenleursontwerpdata
Die ontwerpparameters van die aanleg is vervat indievloeidiagramme, en mag nie
oorskry word nie. Verder moet dieparameters geredelik toeganklik wees vir proses-
kontroleurs. Ingcnieursontwerpdata per hooftoerusting moet beskikbaar gestel word.
'n Lys van aile drukvate en kritiese pyplyne met die ooreenstemmende temperatuur,
druk en vloeie waarvoor dit ontwerp is, moet verskafword.
• Bedryfsprosedures
Die prosc:dures wat nodig is om dieaanleg veilig te bcdryf, moet beskikbaar wees by
die punt van bcdryf (tipies die behcerpancle). Namate personeel die prosesse beter leer
ken en verstaan, ontstaan innovercndc idees om die prosedures te verbeter, Sander om
kreatiwiteit te demp, moet aile veranderinge aan prosedures aa.n risiko- en
bcdryfbaarhcidstudics ondcrwerp word. Bcdryfsprosedures moet die gevare verbondc
san 'n afwyking van elke Slap in die proses omskryf. Spencer (1986:33) wysdaamp
dat wanncer proscdures opgestel word, dit daardie proscdures moet insluit wat
•.•.almal doen en verstaan, maar n~rens beskryf is nle'. Die kwalitcit van
bedryfsproscdures en die logika daarvan, sal bepaal in hoe 'n mate bcdryfspcrsoneel
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die toepas, Goeie prosedures verminder ongelukke, beserings en toerustingskade, en
bevorder produksie, kwaliteit, moraal, motivering en winsgewendheid (Gardner;
1984:5).
• Voorlnbtdryrstellloasnagoanlyste
Hierdie hulpmiddels het ten doel om op In gestruktureerde basis toerusting na tegun
vanuit 'n bedryfs· en 'n veiligheidsoogpunt voordat ditln bedryf gestel word. Dil Is
speslflek van toepassing nadat omvauende instandhoudingswerk op toerustlng gedoen
is. Waar slegs substelsels onderhou is, behoort daardie deel van die voorinbedryf.
stellingsnagaanlys wat betrekking he( op die betrokkesubstelsel, voltooi te word. Met
die ontwikkeJing van die Iyste, moet spesifiek aandag gegee word am die wetJike
vereistes teondervang. Tipiese items wat ingesluit kin word, is masjienskerms wat
teruggeplaas moet wees, kritiese klinktoetse wat voltooi moet wees, en klaring-vlr-
bedryf-dokumentasie wat voltooi moet wees. Dit maaJc sin am die wets- en
veiligheidsitems (soos meganiesc afskerming van rcterende dele) op 'n voorin-
bedryfstellingsnagaanlys te skei van die normale bcdryfsitems, soos byvoorbeeld
korrekte olievlakke, nagaan vir ollelekke, ensovoons.
• Krltlese bedryfsparameters
'n Kritiese bedryfspararneter kan definieer word as 'n bedryfsparameter wat by 'n
bepaa1de meetbarc vlak aanleiding sal gee tot 'n omvangryke gevaarlike toestand. So
'n parameter Jean direk of indirek beheer word deurdie aksies van bedryfspenoneel.
Om te verhoed dat kritiese bodryfsparametcrs veralgemccn word, moet 'n omvang·ryke
gevaarlike loestand deflnieer word as 'n toestand wat tot emstige beserings of
lewensverlies van werknemen of die publiek lean lei, of 'n emstige impale op die
omgewing. die gcmeensJcap of die ondememlng lean he. (CCPS of AIChE; 1992:279
• 283). Aangehq as aanhangscl 4.1 (p. 83) is 'n voorstel vir 'n Icritiese bedryfs·
parametcrdatastaat, en omskrywing van kritiesc bedryfsparameten. saos verkry uit
bogenoemde verwyslng.
Skematies bn die fisolofie van kritiese bedryfsparameters asvoll voofleste1 word:
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chemiese prosesse, en risiko's verbonde aan take en bedryfsprosedures wat uitgevoer
meet word. Die inherente risiko's meet ontleed word om 'n risikoprotiel vir die aanleg
op te stel, terwyl die risiko's verbonde aan bedryfsprosedures en take deur kritiese
taakwaameming bestuur kan word. Die twee aspekte word vervolgens bespreek.
... Rlslkopronel
Die inherente risiko's verbonde aan die proses moet duidelik wees. Aspekte waaraan
aandag gegee moet word, is byvoorbeeld die reaktiwiteit van chemiese stowwe, en
piroforiese rnateriale. Deur' n ontleding te doen van aI die afwykings wat tot brande,
gasvrystellings, toerustingskade of beserings aanleiding kan gee, en dit in terme van
emstigheid en waarskynlikheid te k1assifiseer, kan 'n risikoprotiel van die aanleg
opgestel word. So 'n risikoprofiel is 'n noodsaaklike gereedskapstuk om te voldoen
aan Artikel13 van die Wetop Beroepsgesondheid en Veiligheid, Wet No 85 van 1993,
watvereis dat die werkgewer die werknemer meet inlig ten opsigte van aile gevare en
risiko's verbonde aan die werk wat verrig meet word, ofprodukte wat hanteer meet
word.
... Kritlese taakwaamemlng
Die oogmerk met di~ element is am aile gevare verbonde aan die take wat deur
personeel verrig word, te identitiseer, te evalueer en die nodige voorkomende rnaatreels
in te stel teneinde die gevare die hoof te bied. Verder isdit 'n geordende wyse waarop
personeel sebevoegdhede am die take teverrig, gereeld getoets word. In wese kom
dit daarop neer dat lake met 'n hoe veiligheidsrisiko stapsgewys beskryf word, en dat
die praktiese uitvoering daarvan evalueer en aangeteken word. Enige afwykings van
die voorgeskrewe, sal resulteer in regstellende aksie, wat kan wissel van onmiddellike
afrigting tot formele heropleiding. Die stappe in die daarstelling van 'n kritiese
taakwaamemingstelsel, is as volg:
• Taakldentlnsering
Dieeerste slap in die proses bebels die volledige identifisering van aile take wat deur
individue op e1ke posvla.k venig word. Terwyl posbeslcrywing die logiese vertrelcpunt
in die identifisering van take is, is dit nodig om ailepersoneel die geleentheid te gee
am aile take wat deur hulle verrig word, en wat ontlced moet word in tenne van die
risiko wat dit inhou, te identitiseer.
• Taakontledlng
Terwyl die tegniekc wat gebruik kan word am die take te identifiseer wat die grootsle
vciligheidsrisiko inhou goed dokumentcer is, is dit wenslik amdit te vereenvoudig na
'n vlak wat vemaan en beoordcel lean word deur die populasle wat die take verng. 'n
Voorbceld van so 'n taaJcontleding Is aangeheg as bylaag 4.2 (p. 84). Hiervolgens
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word elke stap in die geIdentifiscerde take beoordeel volgens die potensiaal wat dit het,
en die geskicdenis wat dit het om 'n besering, 'n brand, 'n gasvrystelling of 'n emstige
bedryfsonderbreking te veroorsaak. Sodoende lean die mees kritieke take identifiscer
word. Terwyl aile take 'n risiko inhou, is die aanvaarbare risikovlak voordat 'n taak
as krities kwalitiseer, 'n ooreenkoms tussen die wetlik aangestelde bestuurder, sy
personeel en kundiges met betrekking tot risiko-ontledings.
• Velllge geskrewe werksprosedure
3.2.2.3
Vir elk van die kritiese take word veilige werksprosedures ontwikkel waarin die
volgorde van stappe en die gevare verbonde aan die afwyking van die stappe, duidelik
uiteengesit word. Terwyl die formaat van die prosedure nie verskil van die normale
bedryfsprosedure nie, is die inhoud en absolute korrektheid van veilige werksprose-
dures op 'n beduidend hoer vlak as eersgenoernde,
• Bevoegverklarlng
Aile personeel moet teoretiese en praktiese toetse slaag as bewys dat oar voldoende
kennis beskik word om die take veilig uit te voer, alvorens bevoegverkJaring van
sodanige personeel lean geskied, Die eerstelyntoesighouer het die verantwoordelikheid
om die bevoegverklaring uit te reik en bewys te hou van teoretiese en praktiese
opleiding.
• Taakwaarnemtng
Elkepersoon wat 'n kritiese taak uitvoer, moet op 'n gereelde basis evalueer word om
te bevestig dat die take korrek uitgevoer word. Afwylcings hiervan lean lei tot
heropleiding. Bewys van die taakwaarneming moet bewaar word in geval '0 insident
sou plaasvind.
Proseslntearltelt
'n Stelsel moet in plek wees om te verseker dat die aanleg binne ontwerpvermob1s
bedryf word. Lesingstate moei kritiese bedryfsparameters insluit, asook bedryfs-
limiete aandui. Voorsiening moet op die lesingstate gemaaJc word dat wetlik
aangestelde persone dit onderteken as bewys dat kennis geneem is van bedryfsvlakke.
'n Jaarlikse audit om die nakoming van proses- en ingenieursontwerpparameters te
kontroleer, kan beplan word om as bewys te dien van positicwe aJcsies geneem om te
voldoen. Eksteme oudits deur die verslcaffers of Iiscnsiehouers van die prosesse, word
beskou as onaf1lanklik en dus hoogs gcloofwaardig, a1hoewcl dit nie noodwendig koste-
effektief is nie.
Die korrektheid van beveiligingstelsels, soos alarms- en klinkstelpunte, is die




eenvoudige integriteitstoetse ontwikkel amdie korrekte stelling van die rnees kritiese
stelsels volgens die 80-20 Pareto-beginsel te verifieer.
Tegnologlese opdaterfng
Namate kennis en ervaring ten opsigte van aanlegte en prosesse verbeter, moet
prosedures aangepas word. Skakeling met lisensiehouers ofoorspronklikc verskaffers
en ontwerpers moet gevolglik deurlopend geskied am opdie tegnologiese voorfront te
bly. Hierdie inligting moet tot op die laagste vlakke afgewentel word. Die






Hierdie element soos opgesom in bylaag S (p. 85) vervat die faktore wat nodig isam
noodtoestande wat mag ontstaan, ten spyte van die voorsorg wat getref word om dit te
voorkom, doeltreffend en met die minste verlies vir die ondememing en sy
belangegroepe, te hanteer.
Identlrt.sering van gevaarllke produkte
Aile produkte wat In gesondheid- of veiligheidsgevaar vir werknemers of dienste-
personeel inhou, moet identifiseer word. Datastate wat die eienskappe, gevare, iden-
tifikasie en beskermingsmaatreels van die produkte aandui, moet beskikbaar wees,
Ingesluit by die Iys produktc kan chemikaliee wees wat op 'n ad hoc-basis op die
aanleg gebruik word.
Noodhulpmlddels
Verskillende tipes alanns word op chemiese aanlegte gebruik om noodtoestande ann te
kondig. Die twee a1gemene tipes is brand- en gasaJarms. Werknemen moct duide1ik
die onderskeid tussen diealarms kan tref. Unieke alarms de ann sekere aanlegte kom
verder voor. Die ligging vanoutomatiesc gas- of branddetektors, of alannaktiveerders
meet verduidelik word. Verder moet die frekwensie van a1arm-toetsing bepaaI word,
asook die verantwoordelikheid en adminisuasie daarvan. Die Iigging van
brandbestrydingstoerusting en gasmaskers moet uiteengesit word. Die vereistes vir
inspeksie en toetsing moet bepaa1 word. Kommunikasiehulpmidde1e moet besprcek
word, oak ten opsigte van radionetwerke wat tydens omvangryke noodtoestande in
werking gestel word. Die Iigging van die aanleg se mediese noodhulptas meet un
almal bekend wees. Die inhoud daarvan meet voldoen nan die wetlikc voorskrifie,
soosuiteengesit in ReguJasie 3 van die Algcmcnc Veiligheidsregulasies van die Wet op
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Aanlegpersoneel moet bewus wees van die eksterne bedreigings wat die afdeling kan
ervaar vanwre 'n ramp elders in die chemiese kompleks, of selfs buite die grense van
die fabriek, byvoorbeeld die ontsporing van 'n treintrok wal 'n giflige produk vervoer
het. Diewyse waarop die noodorganisasie aktiveer word en die spesifieke aksies wat
per afdeling uitgevoer moet word, rnoet verduidelik word.
• Interne bedrelalngs
Optrede tydens interne noodgevalle moet per posvlak uitgespel wees. Die verant-
woordelikheid om leiding te neem tydens 'n noodtoestand moet duidelik wees. Die




Stelsels waarin Groot massas gevaarlike produk teenwoordig lean wees, moet
identifiseer word. Terwyl stoortenks en laaifasiliteite ooglopende bronne is, kan
hoedruk kritiese pyplyne wat faal, groat hoeveelhede skadelike produk vrysteJ.
Vlugtige vlambare produkte wat as 'n vloeistof geberg word, en tydens vrystelling
verdamp om 'n plofbare gasmengsel tevorm, hou unieke risiko's vir 'n ondememing
in.
.. Utlllteltsverliese
Verskillende utiliteite word binne 'n chemiese onderneming verskaf. Tipiese
voorbeelde is elektriese krag (waarvan verskeie vonne lean voorkom, waaronder
kritiese elektriese krag), verkoelingswaier, brandwater, instrument- en aanleglug en
stikstof vir inertisering van stelsels. Die risiko wat die verlies van elke utiliteit op die
bedryf van die aanleg Jean h~, moet ontlced word. Volgens die risiko's kin
voorkomende of reaktiewe optrede beplan word.
.. Sekuriteltsbedrelalnp
Prosc:dures moet ontwlkkel word om moontlike sabotasie te voorkom. Die hantering
van telefoniese born- of ander dreigcmente moet duidelik wees, Arbeidsonrus soos
sloerstakings hou 'n sekere mate van bcdreiging in. Die korrekte prosedures om te
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volg in so 'n geval, moet beskikbaar wees,
.. Natuurllke bedreigings
Die potensieJe gevare van aardbewings, winde, weerlig, vloede en koue moet ontlced
word en personeel moet bewus wees van die gevare. Oil mag nodig wees om
spesi fieke instruksies uit te reik om personeel te verbied om hoe plekke, 500S
distillasietorings, Ie betree tydens swaar weer.
.. Noodscenario-ontwlkkcllna
Hierdie aksie is nodig om die mees waarskynlike noodgevalle op 'n chemiese aanleg
te bepaal. Oil behels 'n vierstapproses van gevaar-identifisering, kwantifisering van
die risiko's daaraan verbonde, prioritisering en ontwikkel van noodaksies vir die
geselekteerde noodscenario's.
Die risiko-aanslag van elk van die geidentifiseerde gevare, sal die mees kritiese
scenario's bepaal, Die hoeveclheid waarskynlike scenario's sal wissel volgens elke
aanleg se unieke omstandighede. Die bestuur van die aanleg moet daarvolgens besluit
vir hoeveel van die waarskynlike scenario's gedetaileerde aksieplanne opgcstel moet
word. Ingesluit in die noodaksieplanne moet voorsiening gemaak word vir die
"maksimum verliest-geval, synde daardie insident watdie grootste impale kan h! op
die ondememing se deurlopende bedryf.
.. Proefnoodeevalle
Die inoefening van die aksieplanne om die mees waarskynlike scenario's te hanteer,
moet op 'n gereelde basis deur aile bedryfspersoneel bygewoon word. Voor-
bereidende- en nabetragtingsvergaderings moet gehou word om swak plekke in die
prosedures te bepaaI. Die betrokkenheid van die afdelingsbestuur by die noodoefeninge
is nodig om die vlak van gereedheid en paraatheid van aanlegpcrsoneel om
noodtoestande te hanteer, te evalueer.
.. Onaeluksvoorkomlnpproaram
Die identifisering van die mecs waarskynlike noodscenario's wat op 'n aanleg lean
ontstaan, skep ook die geleentheid om die noodsaaklike aksies Ie identifisecr om die
scenario's te verhoed, Gcvolglik Is dit nodig om per noodscenario die nodlge
voorkomende maatnils in Ie ste!. Noodwendig sal van dieaksies ingcsluit wees in die
bcdryfsproscdures, maar aanpassing van lesingstate en bepaalde kritiese oudits lean deel
uitmaak van die ongeluksvoorkomingsprogram. Oil Jean van dieIyn~tuurdcr verwag




Hierdie element hel ten doel am te verseker dat aksies 'n aanvaarbare invloed op die
omgewing uitoefen. Terwyl emosionele drukgroepe 'n zero-impale bepleit , moet
ondernemings 'n balans handhaaf tussen die koste van 'n zero-Impakbeleid, en die
praktiese uitvoerbaarheid daarvan, ten einde verantwoordeiik teenoor die mensensy
omgewing op te tree.
3.2.4.1 Besoedelingsbronne
3.2.4.2
Aile potensi~le besoedelingsbronne moet identitiseer word. Oil sluit in bronne wat die
atmosfeer, water en grond lean besoedel, Minder ooglopende bronne rnoet ingesluit
word, soos 'n olie/verkoelingswater- hitteruiler wat kan lek. Besoedeling van
rioolstelsels met 'n langtermyneffek, moet ontleed word.
Monlterine/hantcrina: van besoedellng
3.2.4.3
Die wyse van monitering, die aanvaarbarc vlakke van besoedeling, asook die aksies
wat geneem moet word am regsteilend op te tree in geval van 'n besoedelingsinsident,
moet duidelik uitgespel wees. Eenvoudige aksies soosdiebeskikbaarheid van saagsels
om 'n ernstige lekkasie van chemikaliee te beperk, lean die verskil beteken tussen 'n
krisis en beheerde aksies.
Omgewingslmpakstudlcs
Aile modifikasies van die bestaande aanleg moet onderwerp word aan ornge-
wingsimpakstudics, om te verseker dat aan bestaande en moontlike toekomstige
standaarde voldoen word.





Hierdie element het len doel am 'n gesonde werksomgewing en werksmag te skep en
te onderhou. Aspekle wat hierdie doel moet ondersteun, word vervolgens bespreek.
• Medlese ondersocke
Bepaalde fisiologiese en psigologiese eienskappe word van bedryfspersonecl verwag
vir die uilvoering van hul take. Die aard van 'n chemiese aanleg bcpaaJ dat
hoogtevrees en engtevrees onaanvaarbarc eienskappe is. 'n Persoon wat !wok sig
sonder 'n bril het is 'n veiligheidllgevaar vir homself en koilegas indien hy met 'n
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gasmasker moet werk. Kleurblindheid Jean tot die foutiewe identifisering van
proseslyne oftoerusting lei, met rampspoedige gevolge, Oit isdaarom nodig am met
indiensneming die nodige medieseondersoeke te doen amdieaanwendbaarheid van 'n
individu op 'n aanleg te bepaaJ. Eweneens is dit belangrik am bestaande skadeaan
byvoorbeeld gehoorbehoud te identifiseer ten einde latere vals else te vermy.
Gereelde mediese ondersoeke ter voldoening aan die wet is ook nodig. Persone wat
radioaktiewe instrumente in stand hou, moet gereeld gemonitor word am die invloed
van bestra1ing te bepaal. Persone wat in geraasareas werk, moet gereelde gehoortoetse
deurloop. Die uniekhede van elke aanleg bepaal die aard en omvang van
indiensnemings- en deurlopende mediese ondersoeke. Oil bly die aangestelde
bestuurder se verantwoordelikheid am toe te sien dat die voldoening nagekom word.
Gocie rekordhouding van mediese ondersoeke is nodig am tendense waar te neem, en
am as bewys te dien van voldoening.
* Aanmelding en behandeling van beserings
Aile beserings moet deur die mediese beampte van die ondememing klassifiseer word
volgens dieemstigheidsgraad. Die beginsei dat aile beserings aangemeld moet word,
moet gevestig word in die afdeJingam teverseker datdit ondersoek word en die nodige
voorkomende aksies geneem word.
Die wyse waarop beseerdes (vera) emstige gevalle) hanteer word, asook die
administrasie van eise aan die OngevaJlekommisaris, rnoet uitgespel word.
* HlgU!ne standaarde
Standaarde ten opsigte van toiletgeriewe, kombuise, eetvertrekke en rookkamers moet
nagekom word. Die nodige simboliese tekens moet aangebring word.
* Hanterins van eevaarllke produkte
Die tipe gevare verbonde aan die voorkomende maatreels en beskermende toerusting
nodig, asook die behandeling indien kontak met 'n gevaarlike stof wel geskied, moet
gelys wees en personeel moet daarin opgelei word.
• Beliatlns
'n Volle opname van Iigintensiteit en evaJuasie teenoor die gestelde standaarde, is
nodig. So 'n opname moet bedags en snags gedoen word am aile toestande te Jean
veneenwoordig en am natuurlike en kunsmatige beligting teevalueer. Waar afgewyk
word van die wetlike voorskrifte, moet addisionele beligting voorsien word. Hierdie
opnarnes moo op 'n ooreengekome skedule herhaaJ word om die invloed van bevuiling
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van lense en faJing van gloeilampe te lean evalueer, sodat 'n voldoende
veiligheidsfaktor ingebou kan word om te voldoen aan die vereistes van Regulasie 3
van die Omgewingsregulasies van die Wei op Masjinerie en Beroepsveiligheid, Wei
No. 6 van 1983.
• Ventllaslc
'n Opname meet gedoen word om Ie bewys dat humidileil en temperature van die
standaarde voldoen, soos uitgespel in Regulasie S van die Omgewingsregulasie van die
Wet op Masjinerie en Beroepsveiligheid, Wei No. 6 van 1983. Gereelde inspeksie van
lugreelaars vir korrekte werking kan hier ingesluit word.
• Ergonomic
'n Opname moet gedoen word om te bepaal of aile toerusting (veral kleppe)
ergonomics korrek geplaas is om beserings te voorkom. Waar dit nie die geval is nie,
moet die nodige voorkomende maatreels ingestcl word om beserings te verhoed.
• Gehoorbehoud
Aile geraasareas op 'n aanleg moet identiflseer wees en volgens kleurkodes en
simboliese tekens korrek aangcdui word. Die nodigevoorsorg wat getref moet word
om geraasvlakke binne aanvaarbare vlakke te hou, moet uitgespel wees (tipies moet
deure van klankdigte toe wees tydens bedryt). Die voorgeskrewe voorsorgrnaatreels
indien aanvaarbare geraasvlakJee oorskry word, asook die geassosieerde voorgeskrewe
gehoortoetse, moet duidelik wees.
• Stowwerlge areas
Die areas waarin onaanvaarbare stowwerigheid kan voorkom (ook tydens instand·
houdingswerk) moet aangedui wees. Die tipe asemhaJingsapparaat wat in die areas
gebruik moet word, moet duidelik wees. Dit lean wissel van basiese stofmaskers tot
lugmaskers met doelgerigte lugvoorsicning.
• Persoonllke beskennende .oelU~lnl
Aile personeel moet gratis van die voorgeskrewe beskermende toerusting voorsien
wees. Opleiding in die korrekte gebruik daarvan is noodsaaklik, asook periodicke
inspcksies om te verseker dat die toerusting in 'n goed genoeg-toestand is om
beskcrmcnd te wees.
3.2.5.2 Beroepsvelllaheid




Goeie huishouding word as noodsaaklik beskou om 'n veilige werksplek te verseker.
Die Nasionale Beroepsveiligheidsvereniging van Suid·Afrika (NOSA) definieer
huishouding as -... 'n plekvir c1ke item en eJkc item op sy plek" (Anon.,1988:3). Dit
impliseer datgange en looparcas vry van gereedskap, onderdele ofenige struikelgevare
sal wees. Sien Regulasie 6 van Omgewingsregulasies virWerkplekke van die Wet op
Masjinerie en Beroepsgesondheld, WeI No.6 van 1983.
Bergingsareas moet as sodanig gemerk wees. Indien stapeling van materiaal geskied,
moet dit onder die toesig van 'n bevoegde persoon geskied wat skriftelik aangestel is
am die taak te verrig. Stapeling moet volgens Regulasie 8 van die Algemene
VeiJigheidsregulasies van die Wet op Masjinerie en Beroepsveiligheid, Wet No.6 van
1983 geskied,
Die verantwoordelikheid am die areas om die aanleg neijles te hou, meet duidelik
uitgespel wees, Tipies word die verantwoordelikheid vir goeie huishouding verdeel tot
die middel van die pad of paaie wat die aanleg begrens.
Afvalverwydering moet op 'n geordende basis geskied, Vullishouers moet onderskei
word in houers vir brandbare en nie-brandbare materiaaJ, met eersgenoemde 'n
metaalhouer met 'n rooi deksel. Piktogramrne moet die posisie van vullishouers
aandui.
Kleurkodering volgens die Suid-Afrikaanse Burn vir Standaarde- spesifikasies moet
toegepas word. Vera! belangrik, is die merk van noodhulptoerusting soos
brandblussers, gasmaskers, noodstorte en noodhulpkassics, asook die merk van riole
en pypleidings wat gevaarlike produkte bevat. Personeel moet opgelei wees in kleur-
kodering omtydens noodaksies doeltreffend te lean optree,
.. Meaanlese bevelUalna
Aile bewegende dele van masjinerie meet vollc:dig afgesJcerm wees, Daar meet gewaak
word om slegs rotermde toerusting as bewegende masjinerie te beskou. Aktiveerders
wat op 'n tydsikJus skakel, word oak geag bewegende masjinerie te wees, selfs aI sou
die beweging sJegs vir 'n paarsckondes per uur wees. Die afskerming moet van so 'n
aard wees <fal geen Iiggaamsdccl perongeluk die bewegende dele lean raaJc nie,
Werk aan bewegende masjinerie word teegelaat, op voorwaarde dat dit onder die
direkte toesig van 'n bevoegdc persoon geskied, 'n Voorbeeld van die tipe werk is
onderandere die bepaling van die magnetiese senter van elektriese motors voordatdit
gekoppe1 word. Oil word aanbeveel dat aile werk aan bcwegende masjineric identifi·
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seer word, dal die werkswyse ooreengekom word en dat persone opgelei en bevoeg
verklaar word om dit te doen. Hierdie aangeleentheid word vervat in die Aangedrewe
Masjinerie Regulasies van die Wet op Masjinerie en Beroepsveiligheid, Wet No.6 van
1983.
Die gebruik van lere (vaste lere, draagbare lere en mobiele platform) is aan streng
rnaatreels onderworpe (Regulasie 13 (a) van die Aigemene Veiligheidsregulasies van
die Wetop Masjinerie en Beroepsveiligheid, Wet No.6 van 1983). Registers moet van
die toerusting gehou word en gereelde inspeksies moet uilgevoer word om voldoening
te verseker, Loopareas geassosieer mel die lere moet ook gereeld inspekteer word om
te verseker dat dit veilig is vir gebruik.
Steierwerk word opgerig om werk op h~ plekke veilig te kan verrig. Terwyl die
oprigting en instandhouding van steierwerk die meganiese instandhoudingsafdeling se
verantwoordelikheid is, behoort riglyne in die bedryfsafdeling te bestaan om te
verseker dat eie personeel steiers veilig sal gebruik. Werk op steiers moet verder
gestaak word tydens en na reen, tensy dit deur middel van seile beskerm was, en kan
eers hervat word nadat die steiers veilig verklaar is deur 'n bevoegde persoon
(normaalweg 'n meganiese instandhoudingsvoorman).
Indien 'n bedryfsafdeling hystoerusting gebruik, moet die hystoerusting gereeld
inspekteer word. Drahake moet duidelik gemerk word met die korrekte maksimum
gewig wat dit kan hanteer. Spesiale voorsorg moet getref word om te verhoed dat
personeonder 'n gehysde vrag inbeweeg. 'n Verbod behoort verder geplaas te word
op die dra van gereedskap terwyl teen 'n leer op of af beweeg word.
Aile handgereedskap (beitels, hamers, grawe, ensovoorts) moet gereeld inspekteer
word om te verseker dat dit nie gevaarlik vir gebruik is nie. Bogenoemde geld ook vir
pneumatiese gereedskap. 'n Register van aile gereedskap, met inspeksiedatums, meet
dus gehou word.
Aile drukhouers moet toegerus wees met drukmeters waarop die maksimum veilige
werkdruk aangeteken is.
Indien gassilinders opdie aanleg gebruik word, moet dit altyd in die venikaJe posisie
vasgeketting wees, Slegs I~ gassilinders mag horisontaal geberg word.
• Elektriese bevellleln&
Oeen werk mag aan enlge toerusting gcdoen word alvorens dit nie elektries isoleer is
nie. Op 'n aanleg met letterlik honderde elektriese motors, is 'n baie geordende
prosedure nodig om die isolering korrek Ie laat geskied, Verder is daar soms 'n
verskeidenheid kondisies wal elektriese loerusting vergrendel. Nadal elektriese
toerusting geiso!eer is, moet alle vcrgrendclings eers aktiveer word, alvorens die
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toenJsting getoets lean word vir positiewe isolering. Persone moet gemagtig word am
toerusting elektries te isoleer en te toets vir elektriese isolasie, maar die magtiging moet
onderworpe wees aan teoretiese en praktiese toetsing, asook bevoegverklaring. Sien
Regulasie 6 van Aigemene Masjinerieregulasies van die Wet op Masjinerie en
Beroepsveiligheid, Wet No.6 van 1983.
Aile skakelaars en isolators moet volgens die voorgeskrewe formaat gemerk word.
Draagbare elektriese toerusting moet op 'n gereelde basis inspekteer word dat dit nle
gevaarlik is vir gebruik nie, en minstens jaarliks getoets word vir korrekte beaarding.
Aangesien elektriese instalJasies slegs deur bevoegde persone verander of aangebring
mag word, moet personeel in 'n bedryfsafdeling verbied word am enige elektriese
herstelwerk te vertigo Selfs daardie elektriese werk wat individue normaal tuis sou
verrig, is verbode,
.. Bevelllging van personeel
Werk op hoe plekke word verbied tensy 'n platform voorsien word wat dit so veilig
maak asofvan 'n steier gewerk word. By gebrek hieraan, moet personeel 'n goed-
gekeurde veiligheidsgordel dra. Aile h~ plekke wat nie voldoende relings am het nie,
moet identifiseer word en werkswyses moet ooreengekom word. Werk op dakJce met
hellings vereis ook diedra van veiligheidsgordels. Personeel moet verder opgelei wees
in die korrekte gebruik van veiligheidsgordels alvorens dit gebruik mag word.
Verswelging impliseer 'n toestand waar 'n persoon oorval word deur 'n partikulere
materiaal, of waar 'n persoon daarin val. Aile werksareas oftoestande waar dit lean
voorkom, moet identifiseer word en geskikte werksprosedures moet opgestel word.
'n Eenvoudige voorbeeld hiervan is 'n katalisbed binne 'n reaktor wat met fyn katalis
gevul is.
Uitgrawings verteenwoordig 'n spcsifieke vonn van verswelging wat lean voorkom.
Uitgrawings moet behoorlik gestut word am te verhoed datdie kante intuimel, ook
tydens swaar rebl. Oak die hellings waarmee die Jeante gegrawe word, moet san
wetlike vereistes voldoen. Dinne chemiese afdelings moet uitgrawingspermitte vanaf
die elektriese instandhoudingsafdelings verkry word, am te verhoed dat abels
(elektrics ofbeheer) beskadig word.
Beperkte ruimtcs Is enige ruimte waar 'n tekort aan vars lug, of 'n versameling van
giftige of versmorende stowwe, kan voorkom. Binne 'n chemiese aanleg met talle
gasse wat swaarder as lug is, word uitgrawings en oop putte ook as beperkte ruimtcs
geag. Aile prosestoerusting word uiteraard ook as beperkte ruimtcs klassifiscer. Die
binnegaan van beperkte ruirntes vereis dat sodanige toerusting veilig gemaak en \'tilig
gehou moet word vir die tydperk wat persone daar werk. Positiewe isolering deur
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middel van skeiplate word as die enigste redelike maaIreel geag om proseslyne te
isoleer. Deurlopende gastoetse is normaalweg nodig om enige afwyking in 'n
gassamestelling waar te neern, en die toerusting te ontruim, Waar die varslugbron nie
verseker kan word nie, moet goedgekeurde asemhalingsapparaat voorsien word. Ten
spyte van die ondersteuningsmiddels, mag werk nie gedoen word indien 'n
suurstofinhoud van hoeras 25 % gemeet word, of 'n gasmengsel ontstaan wat meer as
10 % van die laer ontploffingslimiel van die betrokke gas is nie. Eerstens rnoet aile
beperkte ruimtes op die aanleg identiflseer word, en tweedens moet voorsorg-maatreels
en positiewe isolasieprosedures perbeperkte ruirnte opgestel word. Opleiding in die
korrekte bantering van bepcrkte ruimtes is 'n noodsaaklikheid.
... Tuisvelllgheid
Terwyl daar geen wetlike vereistes ten opsigte van hierdie onderwerp is nie, versterk
'n bestuursinset lot tuisveiligheid ook die veiligheidshouding wat by die werkplek
hecrs. Verkecrsveiligheid vorm 'n integrate deel van tuisveiligheid, en die bevor-
dcring daarvan deur gesprckkc, video's en brosjures bevorder eweneens verkeers-
veiligheid binne die ondemcming.
3.2.6 Bestuur van verandering
3.2.6.1
3.2.6.2
Voortdurende verandcringe vind binne 'n cherniese kompleks plaas. Indien die
veranderinge nie korrck bestuur word nie, kan dit tot onaanvaarbare risiko's
aanleiding gee. Gcvolglik isareas geidentifiseer waar veranderings die hoogste
risiko's inhou en word voorstclle gemaak vir die doelmatigc bcheer daarvan.
Werkpermlttc
Enige taak wat op 'n chcmicse aanleg verrig word, hetdie potensiaal vir 'n besering,
brand of 'n ontploffing. Gevolglik moet allc werk deur middel van permitte beheer
word. Sodoende verseker bedryfspersoneel dat toerusting veilig voorberei is sodat die
taak verrig kan word. Wcrk word klassifiseer volgens die ontstekingspotensiaal wat
dit inhou, synde kouewerk met geen ontsekingspotensiaal (byvoorbeeld die skoonmaak
van 'n filler) en warmwerk met 'n defnitiewe ontstekingspotensiaal (byvoorbceld
sweiswerk). Die voorsorgmaatreels en voorbereiding om die werk te laat doen, sal
uiteraard verskil. Die nodigheid om gastoetse te doen of 'n bystand-persoon te
voorsien virwannwerk, word bepaal deur die risiko wat die laak inhou. Werkpermitte
om beperkte ruimtes te bctree, moet ook uitgereik word, selfs at is dit net
bedryfspersoncel wat die werk gaan verrig. Byla.1g 8.1 (p. 89) verteenwoordig 'n
voorbeeld van 'n werkspermit.
3.2.6.3 Tydellke ontkoppellng van 'n beskermlngslsteem





No. 86 van 1993 'n oortreding is om op 'n roekelose wyse in te meng met
beskermingsisteme, kan dit soms nodig wees om dittydelik te ontkoppel om nood-
saaklike instandhoudingswerk te verrig. 'n Stelsel moet dus bestaan waarvolgens
goedkeuring om beskermingstelsels wat op 'n relatief gereelde basis ontkoppel moet
word, deur ondergeskikte bestuurders gegee kan word. Hierdie goedkeurings moet
onderhewig wees am 'n risiko-ontleding en 'n korrekte prosedure vir elke sisteem wat
tydelik ontkoppel moet word. Aile ander ontkoppeling van beskermingsisteme mag
slegs geskied na goedkeuring deur die hoof van die bedryfsafdeling en sy
instandhoudingskollegas. 'n Voorbeeld van 'n goedkeuringsmagtiging is aangeheg as
bylaag 8.2 (p, 90).
Permanente veranderlng van alarm- en kllnkstelpunte
Hicrdie vcrteenwoordig 'n verandcring in die oorspronklike ontwcrpparametcrs van 'n
aanleg. Gevolglik moet dit aan 'n vollcdige risiko-ontleding onderwerp word.
Daarvoor is 'n prosesvoorstel nodig waarin die rasionaal vir dieverandcring uiteengesit
word, asook die vermoe van die proscstoerusting om die veranderde bedryfsvlakke te
kan hanteer, Die aanpas van die oorspronklike datastate en teke-ninge is nodig om te
verhoed dat die stelpunte na die oorspronklikes verander word met die volgende
instandhoudingsgcleentheid. In diealgemeen moet versoeke om stelpunte te verander,
kritiesoorweeg word. aangesien dit slegs die simptome van 'n probleern aanspreek, en
die kernoorsaak vermy.
Aanlegmodlnkasles
Aile aanlegmodifikasies, insluitende veranderinge in bedryfs-prosedures, rnoet aan
omvattende risiko-ontledings onderwerp word. Die voorgestelde prosedures vir die
hantering van moditikasies behels 'n prosesvoorstel waarna 'n uitvoerbaarheidstudie
gedoen word om te verseker dat die voorstel implementeerbaar is. Daarna volg die
basiese ingenieursontwerp, met die nodige tekeninge, waarop 'n bcdryfbaarheidstudie
(sogenaamde HAZOP) gedoen word. Bylaag 8.3 (p, 91) is 'n voorbeeld van so 'n
werkblad. Slegs dan kan die tinale ontwerp en implementering voortgaan. Tydens
konstruksie moet oudits gedoen word om te verseker dat die vereistes 5005 uitgespel
in die bedryibaarheidstudie, nagekom is. Die nakoming daarvan is 'n voorvereiste om
die modifikasie wetlik van die kontrakteur oor te neem en tebcdryf.
Klarlni vir bedryr
Wanncer omvauende instandhoudingswerk op toerusting gedoen word, word
beskcrmlngstoestelle normaalweg verwyder, en intcgriteitstoctse word op die toerus-
ting gcdoen. Nadat die werk voltooi is, en voordat die toerusting weer in bcdryf gestcl
mag word, moet die instandhoudingsdissiplines sertifiseer datdie toerusting geskik is
vir bcdryf. Sodoende word verklaar dat die tocrusting veilig is om binne
ontwerpparamcters tebcdryf. Dit dien ook as bevestiging dat aile werk korrek voltooi
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is, en dat aile beskermingstoestelle funksioneel is. Dylaag 8.4 (p, 92) stel 'n klaring-
vir-bedryfdokument voor.
3.2.7 Hnnterlng van bulte-Instansles
3.2.7.1 Kontrakteurs en huurarbelders
Artikel 9 van die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid, Wet No. 85 van 1993,
verwys na die werkgewer se plig om te verseker dat kontrakteurs en huurarbeiders se
veiligheid en gesondheid nie bedreig word nie, Hiervolgens word die werkgewerdus
verplig om persone in te Jig van gevare verbondeaan die werk wat verrig moet word,
en om persone op te lei in stelscls ter bevordering van veiligheid.
Ecrstens moet die kontraktcurstoesighoucr wetJikaangestel wees ingevolge Artikel 16
(2) van die WeI op Bcrocpsgcsondheid en VeiJigheid, Wet No. 85 van 1993.
Opleiding in werkspcrmitproscdurcs, toepaslikc noodprosedures, aanlegspesifieke
gcvare en die spesitieke gevare verbonde aan die lake wat verrig moet word, rnoet aan
die toesighouer en sy pcrsoneel verskaf word. Ten opsigte van huurarbeid geld
dieselfde reeling, bchaJwe dat die toesighoucr in di~ geval 'n eic werknemer sal wees.
Bcwys van die opleiding rnoet bewaar word.
3.2.7.2 Versknmng van produkte
Artikel 10 (4) van die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid, bepaal dat die
verantwoordelikheid vir die korrckte en veilige gebruik van produkte wat deur 'n
verskaffer versprei word, eers verplaas word na die ontvanger van die produkte
wanneer dieontvanger 'n skriftelike ondememing gegee hetom die produkte korrek
en veilig te hanteer, Oit is dus noodsaakJik dat aile kJiEnle, hoe gering ookaJ, so 'n
skriftelike ondememing teken. Ingesluil hierby moet informele kliente wees, selfs at
is dit individue van 'n aangrcnsende aanleg. Oit is nie ongewoon om op 'n kriogeniese
lugskeidingsaanleg vloeibare stikstofte onttrek vir gebruik in 'n werkswinkel nie. Sou
iemand in die werkswinkel egter beseer word, sou die wellik aangestelde persoon wat
toegelaat het dat die produk verskafword, aanspreeklik gehou word.
3.2.8 Beheerstelsels
3.2.8.1 D04lI
Die doel met die beheerstelscls is om voldocning aan wetlike vereistcs te korreleer.
Oit is verdcr 'n instrument om bcstuursbctrokkenheid by veiligheid te verseker, en dil
hou die proses van kontinue vciligheidsverbctering in stand deurdat proaktiewe
aksieterreine vir vcilighcidsverbctcring identifiseer word. Die positicwe nul van oudits
in geval van insidenle e" bescrings, om die vcrantwoordelikc bestuurders te bcskcrm,
S3





Veiligheidskcrniteevergaderings word vereis volgens artikel 19 (4) van die Wet op
Beroepsgesondheid en Veiligheid, Wet No. 8S van 1993. op minstens 'n
driernaandelikse basis. Op die vergadering moet die veiligheidsverteenwoordiger
teenwoordig wees. Terwyl daar geen wetlike vercistes vir 'n agenda is nie, dien die
konsepagenda in bylaag 10. 1(p, 96) as 'n voorbeeld. Hierdie vergadering dien dan ook
as 'n stelsel om te verseker dat veiligheids- en gesondheidsknelpunte opgelos word.
'n Weeklikse velligheidsverbcteringsvergadering word voorgestel om meer alledaagse
vciligheidsaangeleenthede wat afgchandel moet word, te beheer. Dit lean nie die
veiligheldskomiteevergadcring vervang nie, maar moet dit bloot aanvul.
Aangesien die besluite van die vergaderings wetlike implikasics lean h~. rnoet notules
korrck hameer word as wetlike dokumcnte.
Velllgheidsinst ruksles
Dcurlopende veranderingc in die werksituasie noodsaak die uitreik van veilig-
heidsinstruksies, Dit bly die werkgewer se verantwoordelikhcid om toe te sien dat elke
pcrsoon kennis neem van sodanige instruksies, en die nodige opleiding ontvang om die
instruksies na Ie korn. Gevolglik word 'n stclscl aanbeveel waarvolgens instruksies met
die arnptelike naarnlys uitgereik word. Sodoende kan rnaklik veritieer word of aile
lede die instruksies gelees het, en bied dit 'n eenvoudige sisteem waarvolgens wetlik
aangestelde persone oudits volgcns die 80120- beginsel lean doen en dit op die
brondokument lean aanteken. Aangcheg as bylaag 10.2 (p. 97) is 'n voorbeeld van so
'n veiligheidsinstruksie.
Toeslghouer verantwoordellkhede
Verantwoordelikhede vir wetlike inspeksies en oudits word verdeel volgens verant-
woordclikheidsgebiede, sodat elke toesighouer bepaalde take toegedeel word.
Aangeheg as bylaag 10.3 (p. 99) is behcerdokumente waarvolgens maandelikse
voldoening aan die oorcengekome vereises geoudit knn word. Die vierweekskofstelsel
waarvolgens bedryfspersoneel die aanleg beman, lewer ceo opleidingsdag per maand
per skof waar die stelscls gcoudit kan word.
Internestandaarde
Aangesien aJle interne standaardc in stand gchou moet word, moet ouditlyste opgestel
word om elk van die standaarde op 'n voorafbepaalde skedule te oudit. Bylaag IO.S





Opleiding van personeel is noodsaaklik om 'n produktiewe werksmag te verseker en
in stand Ie hou. Dit verseker 'n hoe vaardigheidsvlak deur die personeel, wat
noodwendig tot laer koste en hcer produksievlakke lei. Oit is egter ook 'n wetlike
vereiste om goeie opleiding te verskaf. Artikel 8 (e) en 8 (j) van die Wet op
Bcroepsgesondheid en Vciligheid, Wet No. 85 van 1993, verwys in die besonder na
die verskaffing van opleiding en bevoegdheid van personeel, Net so verwys Regulasie
5 (e) van die Algemene Adrninistraticwe Rcgulasies van die Wet op Majinerie en
Beroepsveiligheid, Wet No.6 van 1983, na onderrig len opsigte van bevocgdheid,
terwyl Regulasie 2 van die Aigemene Masjinerieregulasies van die Wet op Masjinerie
en Beroepsveiligheid, Wet No.6 van 1983, vercis dat slegs bevoegde personeel toesig
oor masjincrie mag hou. Dit is dus duidelik dat opleiding 'n wetlike vereiste is. Dit
is noodsaaklik dat die oplcidingsvereistes kommunikeer word aan individue, en dat
bewys bestaan van opleiding en heropleiding verskaf word. 'n Beheerrnatriks word
voorgestel om deurlopend die stand van en vordering met betrekking tot opleiding te
bepaal.
'n Meetstelsel word ontwikkel waarvolgcns prcstasiebeoordeling van toesighouers
objektief gedoen kan word.





Posbeskrywings het ten doel om die omvang van elke individu se werk te bcskryf.
Individue moet ingelig word om slegs daardie werk, omskryf in die posbeskrywings,
te verrig, aangesien ander werk en take buite die opleidingsgebicd I~. Sou so 'n
persoon dus beseer word terwyl "ander" werk verrig word waarvoor geen opleiding
ontvang is nie, isdie wetlik aangestelde persoon aanspreeklik. Oit is verder nodig om
die opleiding van leerling-proseskontroleurs in hoer posvlakke se posbcskrywing Ie
vervat, met duidelike instruksics dat leerlinge slegs onder toesig werk mag verrig en
dat geen take aileen uitgevoer mag word nie.
• Opleldlnestllndnardc
Dieaard en omvang van opleiding moct per posvlak bepaal word. Hierdie opleiding
kan verdeel word tussen tegnicse aspekte, vciligheidsaspekte en kursusse.
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Tegniese aspekte verwys na aanlegkennis en bedryfsprosedures, en kom hoofsaaklik
in paragraaf3.2.2 (p. 35) voor.
Veiligheidsaspekte verwys hoofsaaklik na beroepsgesondheid en veiligheid (paragraaf
3.2.S (p, 44». noodparaatheid (paragraaf 3.2.3 (p. 41». bestuur van verandering
(paragraaf 3.2.6 (p. SO» en hantering van buite-instansies (paragraaf 3.2.7 (p, SI».
Kursusse verwys na beide eksterne kursusse, wat deur instansies buite die ondememing
aangebied word. en interne kursusse, watdeur spesialisgroepe binne die ondememing
aangebied word.
Bylaag 11.I(p. 113) is 'n voorbeeld van so 'n standaard. Ingesluit in die standaard
moet die aard van toetsing wees wat vereis word. Vir sommige kursusse mag 'n
bywoningsertifilcaat voldoende wees, terwyl daar vir kritiese modules teoretiese toetse,
praktiese toetse en 'n finale bevocgverklaring vereis mag word. Verder moet die
geldigheidsduur van bevoegdheid, en/of die frekwensie van heroplciding ingesluit
wces. Sommige opleidingsaksics mag ecnmalig wees, terwyl ander selfs jaarlikse
heropleiding vereis,
Beheermatriks vir bcvoegdheld
Bylaag 11.2 (p. 115) is 'n voorbeeld van so 'n beheermatriks. Dit verskafdie stand
van bevoegdheid per individu en per element. Sodoende kan die nodigheid vir
gefokusde aandag makJik bepaaJ word. Kodes word gebruik om die tipe opleiding aan
te dui, terwyl voldoening aan die opleidingstandaard arseer word. Wanneer
heropleiding moet geskied, verdwyn die arsering bloot, Met 'n oogopslag sal die





Hiermee word 'n objektiewe stelsel voorgestel waarmee toesighouers se veilig-
heidsinsette beoordeel kan word. Daar is in paragraaf 2.5.7.2 (p. 24) reeds gear-
gumenteer dat beoordeling wat bloat op bcseringsinsidensiekoerse geskoei is.
onvoldoende isom 'n deurlopende goeie veiligheidsrelcord te verseker. Alhoewel die
aantal be.serings nie uitgesluit kan word byprestasiebeoordeling nie, is die hoeveelheid
individue per skof so min dat die insidensiekoerse normaalweg niksseggend is.
• Arbeldson&csklkthcldsbeserineslnsldenslckoers (AOBIK)
Hicrdie syfer vertecnwoordig die aantal arbcidsongeslciktheidsbeserings wat voorgekom




Die huidige standaard om die NOSCAR-loekenning te verwerf, vereis 'n AOBIK van
kleiner as een. Dit is rofweg ekwivalent aan een arbeidsongeskiktheidsbesering per
jaarper 100 werknemers. 'n Arbeidsongeskiktheidsbesering word definieer as enige
besering wat daartoe lei dain werknemer vir meer as 'n skof (agt uur) nie sy norrnale
pligte kan voortsit nie.
• Nle-nrbeld'ioni:csklkthcldbescrlni:-'ilnsldenslekoers (NA08lK)
Die bepaling van die waarde is diesel fde as vir 'n AOBIK. Volgens Bird (1986: 30) is
die verhouding tussen crnstige en minder crnstige beserings ongeveer 1:10, sodat 'n
NAOBIK van 10oorecnstcm met 'n AOBlK van 1.
• Stnnd van bevoegdheld
Met die bcheerrnatriks vir bevocgdhcid, kan die bevoegdheidsvlak per skof bcpaal
word. Meting teenoor 'n oorccngckome standaard kan dus maklik geskied.
• Voldoenlngaan toeslghouersvernntwoordelikheld
Die behcerdokumente soos in bylaag 10.3 (p. 99) wat in paragraaf 3.2.8.4 (p, 52)
beskryf is, kan aangepas word om 'n maandelikse persentasie voldocning in te sluit.
Tydcns die maandelikse oudits word die persentasie voldoening aangeteken. Alhoe-wel
die meting nie die kwaliteit van die voldocnings lean meet nie, lean die nodige
bestuursinsette verseker dat dit gchandhaaf word.
• Geweegde Gemlddelde Aamlng
Hiervolgens word aan elkvan die clemente 'n gewig toegeken wat bepaal word volgens
die bydrae van dieelement tot veiligheid in die afdeling. Daar is in paragraaf 2.5.7.2
(p. 24) reeds argumenteer dat die meting van beserings-insidensiekoerse nie sinvolle
meetinstrurnent is nie, Tog bly dit 'n belangrike resultaat vandie veilig-heidspoging.
Gevolglik word voorgestcl dat 'n dubbele gewigstelsel loegepas word. Die




'n Skof het 'n lac bescringskoers en presteer goed ten opsigte van
bcvocgdheidstand en nakoming van toesighouersverantwoordelikheid.
'n Skof het 'n hoe bcseringskoers en presteer swak ten opsigte van
bcvoegdheidstand en nakoming van toesighouersverantwoordelikhcid.
••
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'n Skof her 'n hoe beseringskoers en presteer goed ten opsigte van
bevocgdheidstand en nakoming van roesighouersvcrantwoordelikheid.
'n Skof het 'n lae beseringskoers en presteer swak ten opsigte van
bevoegdheidst..md en nakoming van toesighouersverantwoordelikheid.
Vir scenario's 1 en 2 geld die gewig G 1, soos aangetoon in Tabel 3.2 (p. 57), terwyl
virscenario's 3 en 4, die G2-gewigstelsel geldig is. Die fiJosofie wat geld, is dat 'n
hoC! veiligheidsinset met 'n hoe beseringskoers 'n mate van ongeluk verteenwoordig,
sodat 'n poging aangewend word om die goeie veiligheidsinset tebcloon. Net so word
'n lac vciligheidsinset met 'n lac bcscringskocrs as gcluk beskou, sodat die lac
veiligheidsinsct swaarder gestraf word.
TabcJ 3.1 Instrument vir veltlgheldsprestnslcbecordellng
Area van Gcwig
Prestasie Aanslag TotaalGl G2
J. AOBIK < 1 2 1
2. NAOBIK < 10 2 I
3. Bevoegdheid- 3 4
stand> 90%




Aanslag op 'n skaal van een tot vyf, met aanslag een 'n nie-voldoening en
aanslag vyfbaie meer as voldoening.
'n Totaal van lacr as 30 impliseer nic-voldoening aan gestelde vereistes•
Die gewig wat veilighcid as 'n kriticse prestasic-area binne die totale prestasie-






Erkenning vir goeie velligheldsprestasies moet aan individue en normale werksgroepe
gegee word om as motivering te dien vir volgehoue goeie prestasie, Aangesien 'n
subjektiewe erkenningstelsel tot ontevredenheid lei, is dit nodig om riglyne daarvoor
op re stet. Hierdie riglyne moet egter opgestel word met inseue van die groepe en
individue betrokke, om sodocnde 'n aanvaarbare stelsel te ontwikkel. 'n Eensydige
erkenningstelsel he: geen motiveringswaardc nie, aangesien geen verbondenheid verkry
isom die gestelde rcsultate te behaal nie,
Dit word verder voorgcstcl om persoonlike bcskcrmende toerusting as
crkcnningsgcskcnkc aan Ie bled, om sodocnde tuisveiligheid te verbeter.
Terwyl individuele erkcnning fokus op 'n materiele voordeel, word voorgestel dat
erkcnning aan grocpe Gerig word op 'n gcleentheid wat spangees bcvorder.
Daar moet gewaak word om slegs erkenning te gee aan die wenner, aangesicn dit
deelnarne kan strcm, Dcur egter 'n standaard testel, kan ailedeelnemers wen.
Erkcnningsriglyne en -standaarde is haas onbeperk. Die riglyne soos in bylaag 11.3
(p. 116) vervat, kan aangepas word vir enige bedryfsafdcling.
3.3 Samevattlng
In di6 hoofstuk is 'n veiligheidsbestuurstelsel voorgestel wat uit nege clemente bestaan.
Sommige clemente hou verband met die vasstelling van die vereistes wat nagckom
moet word ten einde 'n veilige en gesonde werksomgewing daar testel en te onderhou.
Ander clemente organiseer die veranwoordelikhede van individue en die werking van
die veilighcidsbestuurstelsel. Verder is beheerstelsels geskepom voldoening aan die
vereistes te bepaal om sodoende tydig afwykings reg te kan stel, Laastens is
prestasiemcting, erkenning en opleiding ingesluit om sodoende 'n ten volle
gelntegreerde bestuurstclsel te vorrn om veiligheid binne 'n bedryfsafdeling in die
chemiese nywerhcid doelmatig te hanteer.




KRITIESE SUKSESFAKTORf: VIR DIE IMPLF.MENTERING EN Wf:RKING VAN
DIE VOORGESTELI>E VEILlGIIEII)SUESTUURSTELSEL
4.1 Inleldlnl:
In hicrdie hoofstuk word die faktore bcsprcck wat noodsaaklik isom die voorgcstelde
vcilighcidsbcstuurstelscl sukscsvol te implcmenteer en dcur re voer. Terwyl dit
absoluut nodig is om die tegniesc aspekte van die stclscl te verduidelik en die nodige
begrip en aanvaarding daarvan tc bewcrkstcllig, kan dit nie dcurlopcnd suksesvol wees
tensy die aantegbesmur die nodige lcierskap openbaar en 'n gesonde veilighcidskultuur
skep nie.
4.2 Begrlp en annvaardlng bewerkstelllg
Ten cindc die voorgcstclde vcilighcidsbcstuurstclsel suksesvol te implerncnteer, is dit
noodsaaklik om begrip enaanvaarding daarvoor te verkry. Aangesien die stclsel 'n
verandering in bcstaandc werkswyscs irnplisecr, moet aanvaar word dat weerstand
daarteen ondervind sal word. Om dit te oorbrug, rnoet die nut van die voorgcstclde
stclse) bcklcmtoon word, met klcrn op die wedersydse voordele vir beide bestuur en
die werksmag. Veral dieecrstclyntocsighouers moet hul verbondenheid verklaar om
die stelsel sukscsvol te implcrnentceren te onderhou.
Die mate van deelname wat tocsighouers en werknemers het in die ontwikkeling van
so 'n stelsel, sal in 'ngroot mate begrip en aanvaarding bewerkstellig, Bctrokkenheid
van individue deurvoorstelle te rnaak, beheerlyste op te stel enbedryfsproscdures te
hersien, asook van groepe in die vorm van kwaliteitskringe om regstellende aksics vir
geldcntifiseerde gevare reondersock, is sinvolle metodes om deelname te bevorder,
'n Stelsel wat deurdie aanlegbestuur ontwikkel en implernenteer word, het 'n swak
kans om cor die lang termyn te ontwikkcl in 'n proses van kontinue verbctcring op
vciligheidsgcbied.
4.3 Verduldellkln& VAn die s1eL~1
In paragraag 1.2 (p. 4) is aangcvocr dal die cerstclyntocsighoucr 'n slcutelrol speel in
die uitvoering van planne en aksics om veiligheid te bcvordcr. Nadat bcgrip en
aanvaarding bewerkstellig is, moct ecrstclyntoesighoucrs dceglik onderrig word in die
tegniese werking van die stclscl. Spcsifiek die proses van kontinue veilighcids-
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verbetering moet bespreek word om te verhoed dat die konsepsuele eenvoud daarvan
'n persepsie van maklike implementering skep, Dit moet verder duidelik wees dat die
voorgestelde stelsel nie bloot 'n opskerping van veiligheidsdissipline is nie, maar dat
dit 'n stelsel is waarbinne die inseue van elke individu nodig is om uitnemendheid op
veiligheidsgebied te bereik. Die stelsel moet eweneens aan aile werknemers
verduidelik word, sender om deelnarne te ontse. Individue moet besef walter rol
vervul moet word en walter invloed uitgeoefen kan word om die stelsel te verbeter.
Opleiding in die korrekte werking van die voorgestelde stelsel, is een van die mees
prlmere instrumente waardeur elke individuele werknemer sy volle bydrae tot
veilighcidsvcrbctcring kan maak.
4.4 Onderhoud von die stelsel
Terwyl die implcmcntering van 'n nuwe veiligheidsbestuurstelsel 'n relatief maklike
taak is, is die suksesvolle uitvoering van die stelsel op die lang termyn 'n veel groter
uitdaging. Dit word bcreik deur bctrokkenheid van elke vlak in die organisasie te
vcrkry.
Die mate van betrokkenheid van bestuur omdie stelsel sukscsvol tebedryf, is bepalend
in die bctrokkenhcid wat van die werksmag verkry sal word. Bcstuur kan
bctrokkenhcid toon deur gereelde inspeksies en oudits uit te voer, en deur skedules vir
inspeksics en oudits na te kom. Die kwaliteit van terugvoer na sodanige oudits, sal
betrokkenheid op laer vlakke beinvloed. Selfs al is bepaalde afwykings gevind, kan
positiewe terugvoer met klem op die rcgstellings eerder as die afwyldngs, gegee word.
Negatiewe reaksie op veiligheidsvoorstelle vanaf bestuur, plans 'n ernstige dernper op
werknemer deelname om voorstellc te genereer. Daarteenoor kan positiewe terugvoer
as sneller dicn vir verdcre voorstcllc.
Werknemerbctrokkenheid is van kardinale bclang vir die suksesvolle uitvoering van die
voorgestelde stelscl, aangesien individue op die laer vlakke meer blootgestel is nan
aanleggevare en dus op die vroegste geleentheid gevare kan identifiseer. Die nie-
betrokkenheid van werknemers sal in 'n reaktiewe veiligheidstelscl resulteer, waar
beserings, insidente en naelskrnap ongelukke moet voorkom voordat regstellings
gemaak lean word. Nie·betrokkenheid van werknemers is vcrder 'n benuurs-probleem,
aangesien dit dui op 'n gebrck ann motivering van die individue.
4 •.5 Lelerskap
Die veiligheidsbcstuurstelsel se kontinue sukses I~ in die lcierskap wat die aanlcg-
bestuur openbaar omvciligheid wcrklik te bevorder. Elke vlak van bestuur moet sterk
lciding gee: indien een vlak misluk, misluk die totale veilighcidspoging. Leierskap
is nodig om die nodige rigting en momentum te verseker, en om dcur-lopende
bctrokkenhcid bydie vciligheidspoging te verseker. Aile forums moet ingespan word
om veiligheid te bevorr'er. Die deelname van die afdellngbenuur by crkcnning 01'
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veiligheidsgebied, skep 'n persepsie van die ems wat bestuur het om veiligheid te
verbeter. Leierskap op veiligheidsgcbied impliseer dat aile onder-geskiktes glo in die
Iynhoof se opregtheid om te presteer en aile ondersteuning biedom prestasie moontllk
te maak.
4.6 Velllgheldskuhuur
Turner (1991:241) beweer dat indien 'n veiligheidskultuur eers gevestig is, dit
normaalweg selfonderhoudend is. Om so 'n kultuur egter te stig, vereis inseue van
bestuur. Hierdie insette behcls onder andere die opstel van goed gedefinieerde en
bereikbare doelwitte, die vestiging van 'n veiligheidsbeleid, 'n onberispelike voorbeeld
ten opsigtc van die nakoming van veiligheidsrecls en bemoeienis met aktiwtteite op die
aanleg om die voldoening aan veilighcidsvereistes na te gaan.
Binne 'n gcsondc veiligheidskultuur sal werknemers persoonlik verantwoordelikheid
neern vir eic en kollcgas se vcilighcid. Vele ongclukke kan verhoed word indien
personc se perscpsie van die gcvarc vcrbonde aan 'n tank hoog is. 'n Verhoogdc
gevaarperscpsie sal slegs ontstaan waar voldocnde opleiding verskaf is, personeel die
verantwoordelikheid gegun word om onafhanklik op te tree en 'n gemeenskaplike
strewe bestaan om 'n ongelukvrye rekord te h!.
Gevolglik is dit nodig om met die implementering van die voorgestelde veilig-
heidsbcstuurstelsel, aksies te ncem om die veiligheidskultuur teverbeter. Perscpsie-
opnames kan as vcrtrckpunt dien om kritiese areas vir verbetering aan te dui, terwyl
gereelde opnames die verbetering al dan nie in kultuur Jean monitor.
4.7 Bestuurslnllgtlngstelsel
Dit is nodig om intydse inligting ten opsigte van die stand van veiligheid in 'n
bedryfsafdeling te h~. Insidentondersoeke endie regstellings wat daaruit volg, word
normaa1weg aan keerdaturns gekoppcl. Uitoudits en inspcksies, word regstellings met
keerdatums aanbeveel, Bcdryfbaarhcidstudies resulteer in aksies met keerdatums, Vir
al bogenoemdc aksies en rcgstcllings, word individue verantwoordelik gehou. Die
deurlopende monitcring dat oorcengekome aksies voltooi word binne die tydskedules,
is noodsaaklik om momentum aan die veiligheidspoging te gee, en om <lie ems met
veiligheid te bcklemtoon. Opleiding en bevoegvcrklaring van personee] in 'n
dinamiese omgewing vereis 'n inligtingstclscl waarbinne vcrcistes maklik aangepas lean
word, en afwykings daarvan aangedui kan word. Die nakoming van omwerpvereistes
tydens bcdryf, vereis bestuursinligting ten opsigte van bedryfslimiete wat oorskry is,
asook die periodes ter sprake.
Om doeltrcffcnde beheer uit te ocfcn ocr die veiligheidspoging, moet bestuursinligting
gercdelik en intyds beskikbaar wees. Die rckenariscring van die inligtingstelsel,




Die ontwikkeling van die geintegreerde veiligheidsbestuurstelsel kan lank duur voordat
dit gereed is vir implementering. Normaalweg sou bepaalde dele van die program
reeds bestaan, sodat dit bloot integreer kan word met die res. Kundige lede van die
bestuurspan sal egter getaak moet word om die stelsel te ontwikkel voordat
implementering kan geskied. Voorsiening moet in die korrekte begrotings gernaak
word indien finansiele uitgawes voorsien word. Tydskedules moet opgestel word sodat
'n beheerrneganisrne bestaan om addisionele hulpbronne tydig te mobiliseer indien
nodig.
Die suksesvolle implementering van die stelsel vereis dus aanvanklike gocie beplan-
ning en deurlopcndc bchcer tot na die implcmentcring daarvan.
4.9 Samevattlng
Dit is in die hoofstuk argumenteer dat kcnnis van die veiligheidsbestuurstelsel nodig
is om die korttermynontwikkcling daarvan te versekcr, maar dat aanvaarding van en
betrokkenheid by die stelsel nodig is om dit op In langtermynbasis te laat groei en
vcrbeter. Verder is 'n goeie bestuursinligtingstelsel nodig am intyds die status van
voldocning aan veiligheidstandaarde weer te gee. Sterk leierskap en 'n positiewe
veiligheidskultuur is onontbeerlik om op die langtermyn 'n suksesvolle veilig-
heidsbestuurstelsel in werking te hou.
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1I00FSTUK 5
SAMEVAITING, GEVOLGTREKKING EN AANnEVELlNGS
5.1 Samevattlng
Die invloed wat die makro-omgcwing op dieonderneming uitoefen, her verseker dat
veiligheidsbestuur in die chemicse nywcrheid tot 'n wetcnskap ontwikkel het, Die
jongstc vcrandering in die makro-omgewing, is die nuwe Wet op Bcroepsgesondheid
en Vciligheid, Wet No. 8S van 1993, wat op I Januarie 1994 in werking getree het.
Hicrvolgens rus daar 'n grater verantwoordelikheid en aanspreeklikheid op Iynbestuur
se skouers om veiligheid in die werkplck te verseker.
Lynbestuur is ten vollc verantwoordclik en aanspreeklik vir die veilige bcdryf van
aanlegte, en vir die nakoming van wetlike vereistcs. Om deurlopend hieraan te
voldoen, lean veiligheid nie op 'n ad hoc-basis bcdryf word nie, maar is 'n gein-
tegreerde vciligheidsbestuurstelscl nodig. Met 'n geintcgreerde stelscl word verseker
dat beplanning-, beheer- en inligtingstelsels die verantwoordelikhede van individuele
bestuurdcrs ondersteun, terwyl prcstasic-opleiding-, meting- en erkenningstelsel
gebruik word om die docltreffendhcid van die bestuursproses teverhoog.
Die geintcgreerde veiligheidsbestuurstclsel wat voorgestel word, bestaan uit nege
elemente.
Eerstens moet die verantwoordelikhede van bestuur en werknemers duidelik wees,
asook die werking van dievoorgestelde veiligheidsbestuursprogram. Ingesluit hierby
rnoet 'n proses van kontinue verbctering op die gebicd van veiligheid wees, om te
verseker dat ervaringe (goed of sleg) van die verlede inkorporeer word in die stelsel.
Ten einde 'n hoe vlak van prosesveiligheid te handhaaf, is dit nodig om aile inligting
ten opsigte van die prosesse betrokke en bedryfsprosedurcs ter sprake, beskikbaar te
stet. Die risiko's verbonde aan die prosesse en prosedures moet ontleed word en die
nodige voorsorg teen ongclukke moet gctrcf word. Stelsels rnoet in pick wees om te
verseker dat aanlegte binne ontwcrpspcsifikasies bedryfword. Dit is verder nodig om
deurlopcnd nuwe tegnicse inligting te inkorporeer by die bestaande proses inligting.
Terwyl aile moontlike voorsorg gctref word teen noodsituasics, moet volledige
bcplanning en gcreeldc inocfcning gcskicd om potensielc noodscenario's doeltreffcnd
te hanteer, en sodoende minimum risiko ten opsigte van mcnselcwcns en toerus-
tingskadc te verseker,
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Verantwoordelike optrede teenoor die omgewing vereis dat potensiele besoe-
delingsbronne identifiseer word en dat die nodige regstellende optrede in geval van
besoedeling uitgevoer kan word.
Die handhawing van 'n gesonde en veilige werksomgewing, is 'n wetlike vereiste, Die
voorskrifte in die Wet op Masjinerie en Beroepsveiligheid, Wet No.6 van 1983, is
veral van toepassing.
Die t.111e vernnderinge wat in 'n cherniese aanleg tot onveilige situasies of handelinge
aanleiding kan gee, noodsaak die idcntifiscring en bestuur van daardic verandcringe wat
'n hoe risiko inhou vir werknemers. Bcheerstelsels rnoet ontwikkel word om te
vcrsckcr dat die veranderinge veilig geskicd.
Buite-instansies, soos kontraktcurs en huurarbeiders, wat takeop 'n aanlcg vcrrig, is
ondcrworpc aan dicsclfde veiligheidsrisiko's as eie werknemers, en moet gevolglik
deeglik ingclig word van die risikn's, asook die nodige oplciding ontvang om gevarc
te verstaan en die hoof te bied.
Gegcwe die omvauende en uiteenlopcndc vereistcs waaraan voldoen moet word, is
gocic behcerstelscls nodig om voldoening aan die vereistes te monitor. Hierdic
bcheerstclscls, in die vorm van veral ouditlystc, dien tersclfdertyd as bewys van
bestuursbetrokkenheid om veiligheid te bevorder.
Om 'n produktiewe en veilige werksmag met 'n hoe vaardigheidsvlak te M, moet
doeltreffende opleiding van personeel geskied, Opleiding is ook 'n wetlike vereiste,
aangesien bewys van bevoegdheid van personeel verwag word. Dit is dus nodig om
standaarde te stel vir opleiding, en voldoening daaraan te bepaal alvorcns personcel
bevoeg verklaar kan word virbepaalde take. Verder moet personeel beoordeel word
ten opsigte van nakoming van veiligheidsverantwoordelikhede, en moet erkenning
gegee word aan persone wat prcsteer op veiligheidsgebied.
Om 'n geintegreerde veiilgheidsbestuurstelsel te implementeer en te onderhou, is dit
nodig dat personeel die voorgestelde stelsel verstaan en aanvaar, Verder moet bestuur
verseker dat dit onderhou word deur nougesette betrokkenheid en terugvoer aan aile
vlakke ten opsigte van die vordering wal op veiligheidsgebied gemaak word. Laastens
is leierskap en 'n sterk veiligheidskultuur noodsaaklik om op die lang termyn
uitmuntende veiligheidsprestasics op te lewer.
5.2 Gevolgtrekklngs
Die volgende gcvolgtrckkings lean uit die studie gemaak word:
• dat die hoe risiko aard van die chcmiese nywcrhcid dit noodsaaklik rnaak om










dat die doelmatige bestuur van veiligheid beide die werkgewer en die
werknemer bevoordeel;
dat veranderde wetgewing die rniddelbestuurder en toesighouer kwesbaar laat
vir oortredings, tensy dokumentere bewys van betrokkenheid bydie toepassing
van veiligheidsregulasies bestaan;
dat Iynbestuur die uitsluitlikc vernntwoordelikheid dra vir die veilige bedryf van
'n chemiese aanleg:
dat lynbestuur onbewustclik wetsoortredings kan bcgaan tensy 'n docltreffende
veilighcidsbesmurstclscl bestaan:
dat vciligheidsbcstuur 'n ewe belangrike slcutelprcstasic-arca as produk-
sicbcstuur, kostebcstuur en pcrsoneelbcstuur is;
dat vciligheidsbcstuur intcgrccr moct word met prcstasiebcoordeling, erkcn-ning
en opleiding van personeel om doeltrcffcnd te wccs;
dat ongelukke hoofsaaklik te wyte is aan onvoldoende bestuurstelscls;
dat beplanning en bchcerstclscls die slcutcl hou tot doelmatige veilig-
heidsbcstuur;
dat 'n geintegrccrde vciligheidsbcstuurstelsel slcgs suksesvol implemcnteer lean
word in 'n milieu van stcrk leierskap deur lynbestuur en 'n bestaande veilig-
heidskultuur in 'n bedryfsafdeling, mel vcrbondenheid dcur die werksmag tot
die sukscs van die stelscl.
5.3 Aanbevellngs
Die bevindings en ontledings in hierdie hoofstuk loon aan dill die bestuur van 'n
chemiese bedryfsafdeling volle aansprceklikheid aanvaar vir die veilige bedryf van die
aanleg, Terselfdertyd loon modelle aan dill ongelukke hoofsaaklik voorkom omdat
bestuurstelsels faal. Gevolglik word aanvaar dill die bestuur van 'n bedryfsafdcling
blooigestel is aan dieonbewustelike oortreding van veiligheidswette en -regulasies. As
teenvoetcr teen die bedreiging, kan die volgcndc aanbevclings formuleer word:
•
•
Bestuur moet vciligheid as 'n slcutetprcstasic-area aanvaar en as sodanig
bestuur.
Bcstuur moet dcur 'n gclntcgrccrdc vcilighcidsbestuurstclscl versekcr dat
wetlikc voldocning gcskied. Gcintcgrcerdc vcilighcidsbcstuur implisccr 'n
stclsel waarbinnc doclmatige bcplanning en bchecr geskied, terwyl dit onder-
••
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steun word deur opleiding-. prestasiebeoordeling-, erkennings- en inlig-
tingstelsels.
Volgehoue suksesvolle veiligheidsbesfuur vereis leierskap en 'n positiewe
veiJigheidskulluur in 'n bedryfsafdeling, Bestuur rnoet onderrig word in die
tegnieke om kulluur te skep, en om as leiers op te tree.
Inligtingstelsel moet so ontwikkel word dat dit ook dien as bewys van
deurlopende betrokkenheid by vciligbeid. Sodocnde word die positiewe
nakoming van veilighcidsvereistcs beklemtoon, terwyl die negatiewe nie-
nakomings as vcrbcteringsarea idcntiflseer word.
-000-
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ONS SAl VEllIGHEIO oN LEEFWVSE EN ON INTEGRALE OEEL VAN AL
ONS AKTIWITEITE MAAK OEUR:
- Te aanvaar dat aile ongelukke voorkom kan word
- Veiligheidsrisikoos te identifiseer, te priontiseer, regstellende aksies
daarop te rig en eie standaarde krities te evalueer en te verskerp
- Nougesette toepassing van standaarde, wetlike vereistes en reels
ter bevordering vandie veiligheid van elkewerknemer. Hiervoor is
tersaakJike opleiding nodig





















Voorbeeld van 'n wetJlke aanstelling vir 'n areabeatuurder, volgen. die Wet op





VERANTWOORDELIKHEDE IN POSEN AANWYSING KRAGTENS ARTIKEL 16(2), ARTIKEL 19(3),
AlGEMENE ADMINISTRATIEWE REGULASIES 7(2)(d) EN 7(2)(1) EN ALGEMENE
MASJINERIEREGULASIE 2(7)(a) VAN DIE WET OP BEROEPSGESONDHEID EN VEILIGHEID, WET
NO. 85 VAN 1993, SOOS GEWYSIG
1. AANWYSING KRAGTENS ARTIKEL 16(2);
1.1 As oemagtigde verteenwoordiger van die werkgewer, en kragtens Artikel 16(2) van die
Wet op Beroepsoesondheld en Veillghoid, maakek u hlermee verantwoordellk om toe te
sien dat die bepalingsvan die Wet on Regulasles nagekom word.
1.2 AsAreabostuurder, Isu vorantwoordolik vir diebestuur, boheer en leiding vanaile persono
ten opsigte van aktlwltelto ondor u beheor.
1.3 U meet, vir sovor dit redelikerwys uitvoorbaar is, 'n workomgowing wat veilig en sonder
risiko vir die gesondheid van u worknemers is, tot stand bring en onderhou.
1.4 Sonder om afbreuk te doenaan die algemeenheid van u pliote Ingevolge paragraaf 1 .3,
sluit die aangeleenthede waarop daardio pligte betrekking het in besonder in :
1.4.1 die verskaffing en instandhouding van stelsols van werk, bedryfstoerustlng en
masjinorie wat, vir sover d/t redelikerwys uitvoerbaar is, veilig en sonder
gosondheidsrisiko's is;
1.4.2 om die stappe te doon wat redelikerwys uitvoerbaar Is om enlge bedreiging of
potens/lle bedreiging vir die gesondheid of veiligheid van werknemors, te
verwyder of te vermindor voordat daarvan porsoonliko beskermendo toorusting
gobruik gemaak word;
1.4.3 dio trof van re61ings om voiligheid on afweslgheid van gelondheldsrisiko's vir
sever dlt redelikerwys uitvoorbaar Is, te versokor ten opslgtevan die produksie,
proseaserlng, gebrulk, hantoring, opberglng of vervoer van artlkels of substan-
aiel;
1.4.4 om val te Itel, vir sever dlt redolikorwys ultvoorbaar Is, wattor bedrolglngs vir
die gosondheid of veilighold van porsone verbonde Is aan enlge w.rk wat verrig
word, enige artik.1 of lubltanlio Wit goproduaeer, glproslssoer, gebruik,
gohantolr, opgoborg of vorvoor word en onigo bedryfstoerulting of maljinario
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Byraag 3.2 vervolg
wat In u afdeling gebruik word, en u meet, vir sover dit redelikerwys uitvoerbaar
Is, verder vasstel waner voorsorgmaatret'lls getref moet word ten opslgte van
sodanige werk, artikel, substansie, bedryfstoerusting of masjlnerle ten elnde die
gesondheiden veiligheid van persons re beskerm, en u moetdienodige middele
voorslen om sodanige voorsorgmaatret'lls te tret;
1.4.5 die verskaffing van die inrigting, Instrukslea, oplelding en toeslg Wit nodlg la om,
vir sover dit redelikerwys uitvoerbaar la, die gesondheld en velrigheld van u
werknemers by die werk te verseker;
1.4.6 vir sover dit redelikerwys ultvoerbaar la, om nle toe te lilt dat 'n werknemer
enioe werk doen of enlge artlke! of aubstansle produseer, prosesseer, gebrulk,
hanteer, opbero of vervoer of enlge bedryfstoerustlng of masjlnerle bedlen nle,
tensy die voorsorgmaatre61a in paragrawe 1.4.2 en 1.4.4 beoog of enlge ander
voorsoromaatrellis wat voorgeskryf is, getret Is;
1.4.7 om aile redelike steppe te doon om te verseker dat die verelstes van die Wet
nagekom word deur olke porsoon In u dlens of op persele onderu behoer waar
bodryfstoerustlng of masjlnerie gebruik word;
1.4.8 om die maatrellis af te dwlng wat nodig is in belang van gesondheld en
voilioheid;
1.4.9 om te verseker dat werk verrlg word en bedryfstoerustlng of masjlnerle gebrulk
word onder die algemene toesig van 'n persoon wat opgelel Is om die bedrei-
glngs verbonde daaraan te verstaan, en wat die bevoegdheid het om te verseker
dat voorsorgmaatrellis deur u getref, geimplementeer word; en
1.4.10 om aile werknemers in te Iig aangaande die omvang van hul bevoegdheld aoos
beoog by artikel 37(1I(b) van die Wet.
1.4.11 U moet, vir sover dit redelikerwys ultvoerbaar is, u afdelingop so 'n wyse bedryf
dat persone wat nie in u diens is nie en wat regstreeks geraak word deur u
bedrywighede, nle daardeur aan bedrelgings vir hul gesondheid ot veiligheid
blootgestel word nie.
1.5 Bo en behalwe u verantwoordelikhede vir nakoming van die bepalings van die Wet en
Aegulasies, slult u verantwoordelikhede ook dievolgende in:
1.5.1 Die toepassing en handhawing van die Aigemene Veiligheidsre61a en aile
sposifieko veiligheidareAls wat te enlger tvd van toopaulng mag woes op
personeel en aktiwiteite onder u beheer.
1.5.2 U moet veraeker dat die bepa'ings vankodea en werkinstrukalea nagekom word
deur personeel ten opsigte van aktlwitelte onder u beheer.
1.6 Die geblede, toerusting en fasilitelte waarvoor u aldus verantwoordelik II, word omskryf
in die aangehegte bylae, Wit 'n intograle deel vsn die brief II.
2. AANWYSING KRAGTENS AATIKEL 19(3):
2. 1 AI gomagtigdo vortolnwoordigor van dio workgewer, wya ok u hlermle bohoudenaA"ikel




3. AANWYSING KRAGTENS ALGEMENE AOMINISTRATIEWE REGULASIES 7(2)(d) EN
71211t):
Aa gemagtigde vertoenwoordlger van die werkgewer, wys ek u hlermee behoudens
Aigemeno Admlnistratiewe Regulasio 712l/d) aan as die persoon aan wle velligheldsvor·
teonwoordlgers in u veranlwoordelikholdsgebied moet rapporteer na elkeInspeksio soos
IndieWet bepaal. Umoetverder behoudens Aigemene Administratiewe Rogulasio 7(2)(f)
hierdie veiligheidsverteenwoordlgers se verslae endosseer en akriftolik aandul of u
saamstem met die bovindinge van die veiligheidsverteonwoordiger of nle.
4. AANWYSING KRAGTENS AlGEMENE MASJINERIEREGULASIE 2(7)(1):
4.1 As oemagtlgde vertoenwoordiger van die werkgewer, wys ek u hlermee behoudons
Aigemene Maajinerloreoulasie 2(7)(0) aan om my behutpsaam te wees om te verseker dat
diebepalinga van die Wet en Regulaales met betrekklng tot die produkale aangeloonthede
van masjinerle nagekom word.
4.2 Die gebiede, toerustlna en fasllitoite waarvoor u Iidus vorantwoordelik Is, word omskryf
in dio aangohogto bylao, wat 'n lntegrale deel van die brief ia. Wanneer u gereed·
heidsdlons doen, sal u ook verantwoordolik wees vir die gobiode soos In die amptetike
gereedhoidsdlonsrooslor omskryf word.
6. U mag van u pligte delogoer aan porsone onder u boheer, onderhewlg aan die bopallngs
van die Wet, regulasies, kodes, werkinstruksies en ander bepalings van die werkgewer,
welke persone optree onderhewlg aan u beheeren voorskrlfte. Hlerdie delegerlng onthef
u nlo van enlge vorantwoordolikhold of aansproeklikheid lngevolge die Wet nlo.
6. Indien u nle besklkbaar sal wees om u pligte ult te voer nle, moet u met 'n bevoegde
peraoon of persona reill om namens u op te tree. Indlen hlordie tydperk langer as sewe
agtereenvolgendo worksdae sal duur, moot u die nodige reillings tref vir die skriftelike
aanstofling van 'n bevoegde persoon am namens u op te tree.
7. Oui asseblief u aanvaarding van hlerdie aanwysing aandeur hierdle brief asookdie bylaos
to teken on aan my terug te besorg.
8.
Die uwe









Voorbeeld vlln 'n wettlko aanatolling vir 'n produkllevoorman, volgen. dlo Wot op





VERANTWOORDELIKHEDE IN POS EN AANWYSING KRAGTENS ARTIKEL 19131, ALGEMENE
VEILIGHEIDSREGULASIES 81111al EN ELEKTRIESE INSTALLASIE REGULASIE 2 VAN DIE WET OP
BEROEPSGESONDHEID ENVEILIGHEID, WET NO. 85 VAN 1993, SOOSGEWYSIG
1. ALGEMENE VERANTWOORDELIKHEDE:
1.1. As gemaotlode verteenwoordtaer van die werkgewer stel ek u hlermee aan om my
behulpsaam te wees om velligheld to handhaaf en om aan die verelstes van die Wet op
Beroepsoesondheid en Veiligheid te voldoen.
1.2. U vorantwoordelikheld slult In die toepassing en handhawlng van die ondernemlno se
Aigemene Veiligheldsrellis en aile spesiale veiligheidsre61s, werklnstruksles en kodes wat
te eniger tvd van toepassing mao wees op die personeel onder u toesig asook op personeel
binne u area van verantwoordelikheid. U moet verder toesien dat enige bevel In belano van
veiligheld en oesondheid, wat oegee word deur enlge persoon wat daartoe oemaotio Is,
nagekom word. U moettoesien dat die voorwaardes en verelstes van werkpermitte, kodes,
veiligheidsreAls en prosedures nagekom word, datbehoorlike dissipline uitgeoefen word en
dat effektiewe kommunikasle met u Iynhoof bestaan om gevare en bedreiginos te
Identifiseer.
, .3. Hierdie aanstelling geld in aile gobiode waar u toesig hou of werk terwyl u op diens is.
Wanneer u ooroedheidsdiens doen, sal u ook verantwoordolik wees vir diegeblede 5005 In
dieamptelike gereedheidsdiensrooster omskryf word.
1.4. U mag geon werk, wat volgens kodes onderhewig is aan workpermitbehoor, verrio of
toelaat dat persone onder u toeslg enioe werk, wat volgens kodes onderhewio Is aan
werkpermitboheer, verrig, In enige area sonder 'n behoorlik gemagtigde werkpermit vir
daardie area nle. U moet verseker dat aile persone ondor u beheer:
1.4.1 die veiligheldsrellislinstruksies wat In daardle area van krag Is nakom, asook enlge
voorwaardes wat volgens die permit neergele Is;
1.4.2 ten volle op hoogte I. met die noodprosedures wat In geval van enlge
onoeluklinsldent gevolg moet word.
1.5. Wanneer werkpermlne aan kontrakteur. ultgereik word, moet u totllen dat werkpermitt8
aanvaar word slegs deur kontrakteursbeamptes wat die nodige velligheids- en
werkpermltopleldlng ondergaan het en bewy. daarvan kan toon.
1.6. Aangehoo i. Artikel en Regulllie nommer. wat veral op u van toep.Sllng II. Hiordio Artikel
enRegulasie nommorsword aan u voorslen sander am enlgslns afbreuk tedoen aan u pllg
am te veraoker dat al die bopalings van die Wet en Regulaalea nagekom word dour
personool onder u toolig alook deur personeoI In u aroa van verantwoordeikhoid.
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2. AANWYSING KRAGTENS ARTIKEl 19(31:
As gemaotlode verteenwoordiger van die werkgewer wys ek u hlermee behoudens die
bepalings van Artikel 19131 aan as perrnanente lid van die Velligheidskomitee wat in u
afdeling werksaam Is. U verantwoordelikheld as lid van hlerdie Veiligheldskomitee verskyn
In die aanoehegte uittreksel van die Wet.
3. AANWYSING KRAGTENS ALGEMENE VEIUGHEIDSREGULASIES 8(1 )(81
As gemaOtiode verteenwoordiger van die werkgewer wys ek u hlermoe 88n om behoudens
dio bopalinos van Algomone VoiliOhoidsrogulasie 8(1 )(a), persoonlik toesio re hou oor
stapolwork wat venig word dour porsone onder u bohoor of dour persone in u area van
vorantwoordolikhold.
4. AANWYSING KRAGTEN5 ELEKTRIESE IN5TALLASIE REGULA5/E 2 (5/e"s ,,'elctriese
to~si(JhouersJ
As gemlJ"ti"de vert~~nwoo,digervsn die werkg~w~rwys 11k U hierm~tJ lJ6n om benouden«
die beplJlings vsn Elektriese tnststtsst« Regu/6sie 2, persoonlik inspeksiesen toetse uit te
voer op instBl/lJsiewerk in U lJrlJlJ Vim versntwoordelikheid.
5. Indion u nie beskikbaar sal woes om u pligto ult te voer nle, moot u met 'n bevoegde
persoon of persone retl om namens U op te tree. Indien hierdie tvdpark langer as sowe
agteroenvolgende werksdae sal duur, moet u die nodige retlings tref vir die skriftelike
aanstolling van 'n bevoegde persoon om namens u op te tree.
6. Duiasseblief u aanvaarding van hlerdie aanwysing aan deur hlerdle brief en bylaes te teken
en aan my terug te besorg.










Voorbeeld van 'n wttllke eon.telling vir 'n vtlligheldiverteenwoordiger, volgan. die





AANWYSING AS GESONOHEIOS· EN VEILIGHEIOSVERTEENWOOROIGER KRAGTENS ARTIKEL
17(11 EN AS GESONDHEIOS· EN VEILIGHEIDSKOMITEELID KRAGTENSARTIKEL 19(3) VAN DIE
WET OP BEROEPSGESONDHEID EN VEILIGHEID, WET NO. 86 VAN 1993. SODS GEWYSIG
1. Om gesondhelds· enveillgheldsaangeleenthede Inu ele werkplek ta helpbavorder, wys ek
as gemagtigde verteenwoordlger van die werkgewer, u hlermee aan as verkose
Gesondhoids· en Veilig·heldsverteenwoordiger kragtens Artlkel 17111 en al Gesondheids-
enVeiligheldskomlteelldkragtens Artlkel 19131 van die Wet. Hlerdle aanwyslng geld vanaf
tot
2. Die werkplek waarvoor u aangewys word, Is: Afdallng.
3. U moet ten minste elke derde maand die werkplek waarvoor u aangewyl is, met Inbegrlp
van enige masjinerie en veiligheidstoerusting by daardie werkplek, met dieoogop veiligheld
daarvan formeel Inspekteer. U moet so spoedlg moontlik na hlerdie Inspeksle aan u
areabestuurder 'n skriftelike verslag voorlA.
4. U moet ten minste elke derde maand die Gesondheids- en Veiligheldskomiteevergadering
bywoon In u area waarvoor u aangestel Is.
5. U moet aUe onvellige toestande en handelinge wat u opmerk, of deur u medewerkers aan
u gerapporteer, onverwyldby u onmiddelike hoof rapporteer. Gebruik saver moontlik die
insldent rapporteringstelsel hlervoor, sodat dit op rekord sal wees.
6. U kan :
deelneem aan gesondhelds-en velligheldioudit. In u arel van verantwoordellkhald.
deelneem aln beserlngsondersoeke In u area van verantwoordelikheld.
die Inspekteur vsn Depanament Mannekrag vergesel op u area van
vorantwoordtlikheld.
onlge ondersoek Ingavolge die wet bywoon In u area van varantwoordelikheld.
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7. Dulasseblief u aanvaarding van hlerdie aanwyslngaan deur hlerdie brief en bvlaes te teken





Ek unvur hiertlie aanwysinJ: en verklur dat ek die vereistes van die aanwysina: venlun.





ARTIKEL 8 VAN DIE WET OP
BF.ROEPSGESONDJlEID EN VEILIGIIEID
WET NR 85 VAN 1993
ALGF.MENE PLIGTE VAN WERKGEWERS
TEENOOR nUL WERKNEMERS
1 Elke werkgewer moet, virseverdlt redeJikerwys ultvoerbaar Is, 'n werkomgewlng wat veUlg
ensender rislko virdie gesondheld van sy werknemers Is, tot stand bring en onderhou.
2 Sunder om afbreuk te doen aan die aJgemeenheid van 'n werkgewer sa pllgte Ingevolge
subartlkel (I), slultdie aangeleenthede waarop daardle pllgte betrekklng her In besonder In-
(a) die vcrskaffing en Instandhoudlng van stelsels van werk, bedrytstoerustlng en
masjlnerie wat, vir sever dlt redelikerwys ultvoerbaar Is, veliig en sender gesond-
heldsrlsiko's 15;
(b) om die stappe te doen wat redellkerwys uitvoerbaar Is om enlgc bedrelglng of
potenslele bedrelglng vir die gesondheld ofveiligheld van werknemers, te verwyder
of te verminder voordat daar van persoonlike beskermende loerustlng gebruik gemaak
word;
(c) die tref van re~lings om veiligheld en afweslgheid van gesondheldsrlslko's vir sover
dlt redelikerwys uitvoerbaar Is, te verseker ten opsigte van die produksie, proses-
sering, gebruik, bantering, opberging ofvervoer van anlkels of substansies;
(d) om vas te stel, vir saver dlt redelikerwys uitvoerbaar is, watter bedrelgings vir die
gesondheid ofveiligheid van persone verbonde Is aan enige wed: wat verrig word,
enige artikel of substansie wat geproduseer, geprosesseer, gebrulk, gehanteer,
opgeberg of vervoer word en enige bedryfstoerusting of masjinerie wat In sy
onderneming gebruik word, en hy moet, vir sover dit redelikerwys ultvoerbaar is,
verder vasstel walter voorsorgmaatreels getref rnoet word ten opslgte van sodanlge
werk, artikel, subsunsle, bedryfstoerusting ofmasjinerie ten einde die gesondheid en
veiligheid van persone te beskerm, en hy moet die nodlga mlddele voorslen om
sodanige voorsorgmaatreels te tref;
(e) die verskaffing van lnilgting, Instruksies, opleidlng en toeslg wat nodlg is om, vir
sover dit redelikerwys uitvoerbaar Is, diegesondheld enveiJIgheld van sy werknemers
by die werk te verseker;
(I) vir sover dlt redelikerwys ultvoerbaar Is, om nle toe te lut dat 'n werknemer enlge
wcrk doen of enige anlkcl of substanslc produseer, prosesseer, gebruilc, hanteer,
opberg of vervoer of colge hedryfstoerusllng of masjlnerla bedien nie, tensy die
voorsorgmaalreels in paragrawc (b) en (d) beoog of enige ander voorsorgmaatrcels
wat voorgeskryf Is. lerrcf Is;
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BYLAAG 3.5 (vervolg)
(g) om alle redelike stappe te doen om te verseker dat die vereistes van die Wet
nagekom word deur eJke persoon in sy diens of op persele onder sy beheer
waar bedryfstoerusting of masjinerie gebruik word;
(h) om die rnaatreels af te dwing wat nodig is in belang van gesondheid en
veiligheid;
(i) om te verseker dat werk verrig word en bedryfstoerusting of masjinerie
gebruik word onder die aJgemene toesig van 'n persoon wat opgeJei is om die
bedreigings verbonde daaraan te verstaan, en wat die bevoegdheid het om te
verseker dar voorsorgrnaatreels deur die werkgewer getref, gelmplementeer
word; en
0) om aile werkncrners in te Jig aangaande die omvang van hul bevoegdheid soos
bcoog in artikel 37(1)(b).
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B\'LAAG 3,6
ARTIKEL 14 VAN DIE WET OP
BlillOEPSGF....'iONDIlEID EN VEILIGIIEID
WET NR 85 VAN 1993
ALGEMENE PLIGTE VAN WERKNEMERS
BY WERK
Elk~ werknemer mo« by dle werk •
(a) redellke surg dra vir sy eie velligheld en gesondheld en dl6 van ander persons wat
geraak mag word deur sy optrede uf versulm:
(b) vir severhlerdle Wei enige plig upleof verelste stcl un sy werkgewer of enig" ander
persoon, mel daardle werkgewer of ander persoon slWnwerk om dll moontllk te mule
dat die pligofvereiste ulrgevoer of nagekom word:
(c) 'n weuige opdrag wat aan hom gegee is, ultvoer, en die gesondhelds- en veillghelds-
reels en -prosedures wat voorgeskryf Is deur sy werkgewer of lemand deur die
werkgewer daartoe gemagtig in die belang van gesondheid ofvelllgheld gehoorsaam:
(d) indlen 'n toestand wat onveilig of ongesond is, onder sy aaodag kom, so gou
moontlik sodanige toestand aanmeld by sy werkgewer, of by die gesondheids- en
veillgheidsverteenwoordiger vir sy werkplek of afdeling daarvan, na gelang van die
geval, wat dit bydie werkgewer moet aanmeld; en
(e) indlen hy betrokke is by 'n voorval wal sy gesondheid kan beTnvloed of wat 'n
besering aan homself veroorsaalc het, dwdie voorval so gou as moontHk maar nie
later nie as die elnde van 'n bepaalde skof waartydens die voorval plaasgevind het by
sy werkgewer of iemand deur die werkgewer daartoe gemagtlg of sy gesondheids- en
veiligheidsverteenwoordlger aanmeld, tensy dieomstandighede van so 'n aard was dat
die aanmelding van die voorvaJ nie moondik was nie, in welke geval hy die voorval
so gou moonllik daama moet aanmeld.
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1 Kritlese pnnneternommer: (meetinstrumentnomrner volgens vloeidiagramme)
2 Beskrywlngz (beskryf funksie volledig, by. vlakmeting in bodem van lae-druk
lugskeidingsdistillasiekolom)
3 Bedryfslimiete:
3.1 Normaal: (bv. 48 %- 53 %)
3.2 Foutopsporing: (bv, 43 % - 48 %)
3.3 Buffcrsonc: (bv. 38 % - 43 %)
3.4 Bckcndc onveilige vlak: (bv. 38 %)
4 Gevnnr Indlen boonste bedryfslimictc oorskry words Boonste rand van hoofkon-
dcnsator word blootgestel sodat asetilcenkristalle vorm, met 'n ernstige ontploffings-
gevaar,
5 Proseskontroleur se optrede In routopsporing:
5.1 Verkort skakeltyd op PLC
5.2 Stel tweede ontspanningsturbine in bedryf
5.3 Pomp vloeistof vanaf opgaartenk oar
5.4 Stel ondersoek in of dreinkJeppe nie oop is nie
6 Proseskontroleur se cptrede as boonste bedrysllmiet berelk word:
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I BeroepsgesondheMl en VemgheMl I
II --1--
, I V~heMl I
EJektrieseBeveiflQing
Elektriese isolasieprosedures




























Bylaag 8 Bestuur van veranderlng
;1 If IJ
_LLJ~


















Rede waarom ontkoppeling nodig is:
Risiko tydens periode van ontkoppeling:




























Datum: Projektitel: Projeknonvner: Bladsy van
Potensi&JelWerklike Voorkomendel VerantwoordeIike




































\'an: Afdelingbestuurder Produksie, .. aanleg
Ann: Afdelingbestuurder MeganiesJElektriesllnstrumentasie aanleg
Datum:
Klaring vir bedryf van lloeOlstio~nQmmer en besk[j'wjne) word op (datum) verlang nadat dit
uit bedryf was vir (rede vir ujlbedry(ste/!joel.
AFDELINGBESTUURDER
PRODUKSIE
Van: Afdclingbestuurder Instandhouding, aanleg
Ann: Afdelingbestuurder Produksie, aanleg
Datum:
Klaring word hiermee toegestaan om bogenoemde toerusting binne bedryfsparameters te














NAGAANLYS VIR KLARING·VIR·BEDRYF IIANDTEKENING VAN
VOORMAN
I MEGANIES
1.1 Toerusting korrek opgekoppel,
1.2 Aile masjienskerrns installeer en vc:i1ig.
1.3 Aile skeiplate in korrekte posisie.
1.4 Aile drukomlasklc:ppe korrek gestel, mC:1 sertiflkate.
I.S Aile werkspermltte afgeteken.
1.6 Ander speslfieke aanleggebonde velligheldsltems





2.1 Aile elekrriese motors bekrag.
2.2 Rlgtingtoetse op motors korrek.
2.3 Aile werkspermiue afgeteken.




3.1 Aile klinke/alarmstel funksloneel getoets en korrek,
3.2 Allc beheerlusse funksioneel getoets en korrek.
3.3 Aile werkspermitte afgeteken.




4.1 Area opgeruim en huishouding goed,
4.2 Loopareas, Irappe vry van materiaal en glyvry.
4.3 Beveiliging voldoende,
4.4 Aile beperkte ruimtes ontruim.
4.5 V()orinbedryfslcillngsnag:wtlyste voltool.
4.6 Inhcdryfslcllingpmsedures beskikbaar,
4.7 Allc werkspermitte afgetcken.
4.8 Spe.~ificke aanleggehonde veiligheidsvereistes, bv,
op 'n aanlcg wal koolwaterstowwe hanteer. sal daar
twee of drieonafhanklike gastoetse moet toon dar











































IHentarlng van Bu.a-In_ I
I I II K_~ I I Huum~a.. I I Vama_ van ....u~ I
i
~ Gevare verbonde aan produkte
Ir Veitige hantering van produlde
















KONSEP AGENDA VIR VEILIGIIEIDSKOMITEEVERGADERING
VERWELKOMING
., GOEDKEURING VAN NOTULE
3 ADDISIONELE SAKE













5.8 Erkcnning op veilighcidsgebied
6 BESPREKING VAN VEILIGHEIDSAANGELEENTHEDE






'n Voorval het plaasgevind waar •n stikstofsilinder mel asetileen gevul is. Op die
aanleg word stikstof as In brandbestrydingshulpmiddel op die suurstofkompressor
gebruik. Indien 'n koolwaterstofgas gebruik word, sou dit tot 'n ontploffing lei.
2 Die volgende voorsorgmaatreels is mel onmiddellike effek in werking.
2.1 Alle stikstofsilinders moct voordat dit op die bctrokke stelsel gebruik word,
getoets word mCI die draagbarc plofmeter dat dit vry van koolwaterstowwe is.
2.2 Die betrokkc voorman wat die gasbottcls van die Icwcransicr ontvang (dus sy
aflcwcringsnota teken) is vir bogenocmdc aksie verantwoordelik. Die uitslag
van die toetse moet aangctckcn word in die skoflogboek onder "Veilighcids-
aangclccnthedc" .
3 Hicrdie veiligheidsinstruksie moet met die volgcndc hersiening (31-01-1995) van die
suurstofkompressor sc bedryfshandleiding inkorporeer word by paragraaf 3.2.1 en in
die bedryfsproscdure van die "Thermofusc-stclscl" as 'n addisionele veilighcids-
maatrcel. Die voorinbcdryfstellingsnagaanlys vir die suurstofkornprcssor moet tydens







Ek verklaar dat ek veiligheidsinstruksie nr. 10 gelees her, die inhoud daarvan verstaan en sal
nakom.



































8EIIEERDOKUMENT VIR VOLJ)OENING AAN TOESIGIIOUERS-
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FREK- Jan feb Mrt Apr Mc:i Jun Jul Aug Sq> Old Noy Des
WEN-
SIE
2 UnicU take (unick un d~ yoonnan)
2.1 Skol 1
2.1.1 Insp:k.sie \u gcbouc en vloere. M
2.1.2 Bcligtingsopoame en inspeksie vir stuk- M
kcode ligte.
2.1.3 Vcnillasicopoamc en inspek.sies dal dil in M
onJc bly.
2.1.4 HigiC:nc van toilette en eetpleU:e en korn- M
buis op st&Ddaard.
2.1.S Opname \u besocdelings en inspek.sies in M
die \"efband.
2.1.6 l.oopucas era stoorareas korrck gemerk. M
2.1.7 Sr.pdings kon"Ck gcdocn en volgeas wei M
(simi in lA"lgting van silindriese items).
2.1.8 Afv&JVCf'Ao')-dering volgen.s standnrd. M
2.1.9 Kkurkodering van aanleg !tonek. M
2.1.10 Aile masjicnskerms kondt en veilig. 3M





































FREK- Jan Feb Mrt Apr Mti Jun Jul Alii Sep Old SOY DesWEN-
SIE
2.2 Skol2
2.2.1 Ekklric:se uilsluil.sis!eem kom:k en audits M
da1 dil kond gcbruik word,
2.2.2 AIle elektriese sbkelurs en isolaton kor- 3M
rd; gemcrt.
2.2.3 AIle ....ntic:se Ucppe ....ondt eemctk. 3M
2.2'" Alk cJcklric:sc locrusting korrek remen:. 3M
2.2.5 AIle Ieee or re,ista eemctk en eeinspck- M
leU as "-cdig.
2.2.6 lnspchie \-an bandrelings en stopplatc. M
2.2.1 Inspchic da1 \"&Slc: lere en mobielc: lere 12M
un '-''dhle \'ereisk voldoen.
2.2.8 H)'sloetlWmg: mspc:hie da1 maksimum 6M
'-''Cfkbs ungaJUI is.
2.2.9 Drugban: pssalinders stoorarcas voldoen- M
de en "'enib&1 eeberg (ooic Ice silinders).
2.2.10 AIfAbetJC::SC I).. van eevau1ike ~'C. M
mel dalestele:. asook ~')'S van oplc:iding
van aile penonc:cl.
































2.3.1 In.spek.sie \-aD gcmocoriseerde toerusting. W
2.3.2 Jurlak.se beniening \-aD bestuurslisensies. J
2.3.3 Drugbarc elektnese 1000000ing geregi- M
sarect en rein.spekICU. asook aanllekloetse
caJoea dcur bcvoegdc: renooa (c:lcktri-
$1Cn).
2.3.'- Hand~~RleC en gcinspek- 6M
leu vir vcdire gebrulk.
2.3.5 Opcwnc t.o.v, ergonomie \'an sbkelurs. 6M
meters. kleppe. ens.
2.3.6 Sunbolicse \'cdlgbcidstdcns • verseker 11&1 M
unrebring Vt'W' nodlg en in goeic ioe-
samd. ~-ys \'aD opIeidiog van aile
pcnooceJ.










































- Regtslcn \"U1 alle apparut. J
• Korrekte t1eurkode by punt van plasing. 6M
- MUDdchb:: uupeksjcs en regstdlings. M
- Opname ""aD bf'Uldrisiko's om pWing J
"-4111 bnndblw.:soen te bo:paaJ.
2....2 Betgtng ""aD ,,-Wnbarc produ1:te:
• lrupdalc chi boeveelbede in 00f'CICI1Stcm- M
nung met Art ~ \'an AVR van Mosv.'Ct.
• Korrekte 51mbohesc: klcns en korrekte M
slOOfPrUt)kc.
2....3 N()()d.,aunns:
• ~mc dal aUc al.trtn" korrek werle. 6M
2...... Tocpn~ lot aanlcg en gcva.arhkc
&leas In aan~:
- KOfTdIe beU;c. simboliesc: tekens, M
rtilhlelle am te s.luil.
2.4.5 G&sUW1:cn:
• Rtgisacn, Ueurkodering, opnamc en M
rwko \"U1 gcbnuk Ie bo:paaJ vir korrekte
plasing. maandclWc inspebics en reg-
Slcllmp.














































1 Art 8 Vm! Oti5-\Ao'd Prosesveiligbeidsmodules J X
2 Ar1 9 &: 10nn Hmtering \"aD buite-instan- J X
OHS·\Io'd sie modules
3 Art 13 \"aD OtiS- Beo.-oegdbeidsmatriks. Kodc 3M X X X X
""'d OOC' Bc:voegvedlaring
0& Art 17 \"aD OtiS- Aansielling van veiligbeids- J X
~ \"'Cf1oc:a-oonJigers en be-




S Re, S Vm! AAR \"aD Kode 00f venntwoorde- J X
MOS'o\'d likheid vir masjioerie.
6 R~ 10 \"aD AAR losideDtoodersodc J X
Vm! MOS'Iou
1 Reg 13 \"In AAR Prosesveiligbcidsmodulc J X
Vm! MOS'olo'd
8 Rei 1S Vm! AAR Mctt. van Unlorc J X
Vm! "IDWo'CI




10 Rtf 2") \"111 Noodpan.a1heidsmodulc J X
AVR \"aD MOS'Io'd
II R~ .. \"aD AVR van Bcrocpsresondbeid c:a J X







































12 Reg S van AVR "'"lID Kodc oar binnegun van 6M X
MOS'tIo"d beperkte ruimtes
13 Reg 6 van AVR \"aD Beroepsgc:soodheid en J X
MOS'tIo'd "'eilaghc1dsmodule
I.- Reg 7 "'"lID AVR "'"lID Ikroepsgesoodheid en J X
M~'d "'eilighcidsmodule
IS Ret 8 "OlD AVR "'"lID Ikroepsgcsoodbeid en J X
MOS'tIo"d "'edigbeidsmodule
16 Reg 9 ""aD AVR "oan Beroepsgesoedheid en J X
MO'S'o'd \·eiligbeidsmodule. Kodc
oor S"ris en \-bmsn)'weB
17 Reg 10 VAn AVR Beroepsgc:soodbeid en J X
van Mos,,"d "oealagbeidsmodule
18 Reg 13 van AVR Ikroepsgesoodbeid en J X
"'"lID MtlIS'Au vealigbcidsmodule. Kode
oor uilgrpings




20 Ret 2 Berocps~d CII J X
veiI igbeidemoduJe
21 ReC 3. 4" S Berocpsgesoodbeid en J X
\-eiligbeidsmodule









































2J Reg 7 Beroepsgc:sondheid en J X
\'eiligbeidsmodule
24 Reg 9 Noodparaalbeidsmodule J X
Aa.agedi~ Masji-
nerie Reaulasie
25 Reg 2 Beroepsgesondbeid en J X
veiligbeidsmodule
26 Reg 15 Ikroepsgesoodheid en J X
vei]igbeidsmodule
27 Reg 18 Ikroepsgc:soodbeid en J X
veiligbeidsmodule. Kodc




28 Res 2.4. S &: 6 Bcrocpsgcsoodbcid en J X
veiligbeidm.-fule





























































~ Ret .a Bctocrs-gesoodhe1d en J X
\'erh ghcJds.moJulc
3S ~6 8cnX'ps~d en J X
Veilagbcidsmodulc
36 Rc.8 lktocps~eIl J X
VeilIgbcidsmoduJe
37 ~9 Berocps~en J X
VCllllbndsmodulc
JS Kodc 001' sltoonmaak van J X
tocnuaJD, met swam
)9 Kodc 001' e-- en bnDd- J X
abnn:s
40 Kode cor rqistrWe ell J X
&octs \'&D ~Nm=tkJink-
sachels
















































42 Kode oor toerustingnom- J X
men en nomering van
prosestoerusting
43 Kode aanlegmodifikasic- J X
proscdurcs
4-4 Kode oor krinese pyplyne J X
4S Kode oor boedruk skoon- J X
maakloerusting en -kon-
Il'akteur
46 Kode oor werkpermitte J X
47 Kode oor besocdclings- J X
iJuidcnle
48 Kode cor klaring-vir-bcdryf J X
49 Kode cor Ioetsing VllD J X
wcttsarca vir giftig en
vet"Smorc:ndc ga.ssc
SO Kode oor DOOdprosedurcs 6m X X
51 Kode cor tydelike buite- J X
weningstdling van bevei-
ligingsUtcem
52 Kode cor bantering VllD J X
bcseringslongelukke
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Oudltlys vir voldoonlng aan wotllke verelstes on Intorne
standaarde
KONTROLELVS VIR VOLDOENING AAN REGULASIE 5 VAN DIE ALGEMENE VEILIGHEIDSREGULASIES
VAN DIE WET OP MASJINERIE EN BEROEPSVEILIGHEID, WET NO.6 VAN 1983, EN (ONOERNEMINGI
SE INTERNE STANDAARDTEN OPSIGTE VAN BINNEGANG VAN BEPERKTE RUIMTES
CUmLYI VIR KlXl! • 1IIIIIfWN VAN BfPUK1'! RUIMTU (CM4fNTAAJI
A'KLAI IfPfRUf RUINTf
B'KLAS IfPfRUE RUINJE
1- II III. lIlOClntllk. btperkt. rul.t.a IdenttfhNr en II volg
g.kla.. ltl ...rl




2. II dllr 'n Iv- van perlone Wit bovMg v.rklaar II 011
• AlB kl .. blmtVlln pt,..1 ttl t. Uken
• bystand t. Vlrrtg tydena beperkt. ruillta btn'
negang
• g.. tOlU. tI v.rrlg tydena beperku rulet. bin·
negang?
3. II delr 'n IV- van Iiollrlngivoorw..rde. vir al dl. rule·
til g.Identlfh••r In 1 en II dear navaanlv-t. 011 lin dl.
perlllltt. t. hlt1l (dlt kin dllliltd. lV-t. we.I). II delr
In Ik.tl wet dl. Ilol.rlnglflill Iul t...rdul op .lkI IVI?
4. II dear deur efdetlngbtltwrcllr goedkeurlng gegll vir B'
kill btptrkt. rutmt. totVang, II. met Brendwe.r, OP VOrlll
SAS 024, met g.bturllkhlldl· en voorkomende akalll llook
btlk.l'lIIlInd. tMrusttng btnodlO tydena b'f-undldlena, llook
reddlnollkal ••7
5. It dear 'n Instrultal. det Olin afwyklng van dl. laollll.·
voorwa.rdea aanvaarba.r la nt., tensy onder.uun dlur 'n
Ollkrtvt PM?
6. II ptraOnt met perwltllllotlging vir blnnegaan van btptrkt.
ruhlltll bevoeo v.rklllr en Ia daar bIwvS van btvot9cf,lld?
7. Imtrukll. dlt VIIn lpultv.rflllrk blnne beperktt rut.ttl
vtdotn Mg word alvarena lin dl. wetlv.r.laUI r.e.v
luovloel. voldoen word nl.? AVR Art 4.
8. Imtrukll. dlt peraoon wit peraH _gtlg, ook verklllr dat
toeltand willa lal bly t.rwvl wtrk g~ word?
9. Word voorlorg g.tr.f wllr vevllrllh ct.., of Itof tttn·
woordlv II, ~ deurlopencje VIUOIt.. t.~ ." wtrk t.
atalk II 10 X LfL btr.lk word' lpealfl.1e verfwtrk en Jet
IkOOf'IIIIIak7
10. lnatruhl. dlt enlgl perloon 'n beperkt. Mllat. WIt on'
Vlllig II, tot ·Gttn limegian leperkU Rul.u· -0 v.r·
klllr en perlone -v ontrul. en .,.rkDt~1 t Uruotr.U
11. lnetruhl. dlt IUllkll gttn Vlrlengatultk. tuu." lugkll en
lugvoorll."lnglPll't -0 h6 nl •• Ilegl dl r.kt. koppellng
tOl9.laat •
12. lnetruhl. dlt IlIgIMlk.rverlengpypt nl. gelal -t word
nl •• SIIOI ten Ienat. word t0tll.1 alt •
11111_ wallnl VII A·nAI IDOOE ilium
1. I. laol'llenaaaanlva korr.t voltool7
2. II bvltendDeraoon btvoH en opa.I.I?
:So It glltottl. bl,.,.,. apelll'tll"?
Bylaag 10.5 vervolg
110
4. I. Ylrllugvoorattnlng deur ,rlndellng YII'I kOAltIUukk.
ver.eker en word 0, Irlloud ,etoeta yen v.r. lug?
5. I. Jy ••k.r dlt dl••ud yen dla _rk nl. dl, kill'
.lfllt.. l. ven dl, beotrkt. rul_ta It." belnvloed nl.?
6. I. be.kt..-ndt totrulttng yoidoendt ylr ultVOlrt,.. yen
taalt?
7. Word O,/LH dturlopend Otdoen en II dlt 'n peraltv.ral.tt
dot 'n afwvltlng tot dl, ualtlno yan werlt _t I,I?
a. Word YO~ IAI 021/023 en Itorr.ltt. toeganglkllrtJ I••
D.brutU
9. Word opening. volO"" kodt toev_Ik •• wtrk Ollt.ak word,
of II opening. nl, gebrutk word nle?
10. Word peraoon lilt ",rk Olin doen beWUI O-.k van alnl_
v.rlntwoordtllkh,ld YOloenl Itode en t.ken hy durvoor?
Ook..-nt _t length" word lin peml t.
11. I. Ilia • .mano..l. lin pel'll I t _t pertlltnollllllr OtnClllnlr
(1Iol.rlng.nagllnlv-, I·kl .. toest .... lng tnl.)
MINIIU4 V£lEISTE VIIt B'KLAS BI!PERIClE 1tU1MTE
1. I. yom SAl 024 voltool dtur Ifetel tnobeltwrdtr?
2. I. 0, opwekk,r op byltand?
3. I. peraone blnne rulat' .an rtddt"i!a,ordtl tn tou g.ltop-
pel?
4. II ciaar t .... perlone op byatand opg.I.1 In Iwratofopwelt·
k,r?
5. I. taol .. lenagllnlva korrelt yoitoof?
6. I. pertlltvoorllllrdt dot O,lLEL enall .. dturloptnd gtdotn
word?
7. II dl t pertlttopdr.o dot wtrk g..ta.k word by 10 X yen LEL
of 20 X 0, trlloud?
a. I. yoidoendt 11••1tng.,pperaat op bvatand?
9. II y.ralugvoor.ltnlng deur grlndel tng VII'I kOAltlltukka
Ylrllkar en word 0, tr#loud ,atoeu?
10. II hlghl dtr,k op lugpIIlt ,akoppttl londer tUiltn Uukka?
II. Word YO~ SAS 021 en 023 en dla korrekta t~anolbth..r-
kaart JI.. gebruiU
12. Word ooenlno. volaena kodt toev_ak a. wtrk alltaak word?
13. Word peraoon lilt ",rk 0'11'1 doen,~ V-.k Vlfl _Inl_
Ylrentwoordtllkh,td YOIoena kode en ttken hy dllrvoor?
Ooku-nt _t .anathH word .en perlll r,
II,. I. tlla trill'll..l. un pertltt _t pertllt_r ...-r
(t.oltrtno.neg,anlva, I·kl .. toelt_lno, lnI.n
MI .. I..... VnrllTlI VII IYITAiIOPElIOOll (A·rUI)
1. rode L 040.
2. GtbnIlk YII'I ....11,...·, bfo"-'trydl".llAlIr..t en
noodtoerUlit Ina lOOt dtur perlll t yoor,..kryf.
3. litbrulk YII'I kl'lllUllkall..t.11I11
4. litbrulkllevoeo oa. .....tl".. u cto.n <kode L 016>.
Bylaag 10.5 varvalg
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5. (lpgelel In alnl~osedure••
6. ItvOe1I c. toeunv.~"r..l.. l YO,.. SAS 021 en 023 en
t~ang.betleerk"rlJ Ie. te hlnt..r ,
1. lnoelle dIIt openlnge poshle' veraper _t word II werlt
,estaak word of II openlnva nle eebrulk word nle (kattlng
of belk Mt borde).
















































1.1 Algemene veiligheidsreels T 5 jaarliks
1.2 Area veiligheidsreels T 5 jaarliks
1.3 NoodparaatheidsmoduIe TPB 2jaarliks
1.4 Bystanddiens verrig TPB 5 jaarliks
1.5 Gastoctsc doen TPB 5 jaarliks
1.6 Elcktricse isolcring TPB 2jaarliks
1.7 Gebruik van harnassc TPB Eenmalig
1.8 Gebruik van gasmaskers PB 5 jaarliks
1.9 Gebruik van brandblussers PB 5 jaarliks
1.10 Binnegaan van beperkte ruirntes TPB Jaarliks
1.11 Hoedruk skoonmaak PB 5 jaarliks
1.15 Beroepsgcsondhcid en vciligheidsmodulc TPB Jaarliks
1.16 Buite-instansies module TPB Jaarliks
1.17 Bestuur van verandering-module TPB Jaarliks
1.18 Kriticsc take TPB Jaarliks
2 Tegnies
2.1 Lugkompressor TPB 5jaarliks
2.2 Stoomturbine TPB 5jaarliks
2.3 Vcrkoelingswaterstelscl TPB 5 jaarliks
2.4 Lugskcidingseenheid TPB 5 jaarliks
2.5 Ontspanningsturbine TPB 5 jaarliks
2.6 Suustofkompressor TPB 5 jaarliks
2.7 Utilitcitstclscl TPB 5 jaarliks
2.8 Produklaaiarea TPB 5 jaarliks
2.9 Rckcnaarsimulator TPB 5 jaarliks
2.10 Prosesvciligheidsmodulc PB Jaarliks
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3.1.1 Gas- en brnndopleiding T 2jaarliks
3.1.2 Noodhulpopleiding T 2jaarliks
3.1.3 Bcdryfsveiligheid T Eenmalig
3.1.4 Gevorderde aanlcgbediening T Eenmalig
3.2 Eksterne
3.2.1 NOSA SSTC S Eenmalig
3.2.2 OSH-wet S Eenmalig
3.2.3 Moswet S Eenmalig
3.2.4 Team Orientated Problem Solving S Eenmalig
~ AI~crncen
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